



Coverage Name : SLBBND 
Coverage Description : ขอบเขตลุ่มน ้ำ  
Feature Class : Polygon 
Data Source : แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ ชุด L7018   มำตรำส่วน 1:50,000  
  ปี พ.ศ. 2540 - 2543  กรมแผนที่ทหำร  
  ปรับปรุงแนวเขตใหม่ปี พ.ศ. 2558 สถำนวิจัยสำรสนเทศภูมิศำสตร์ฯ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 
 
Polygon Attribute Tables : PAT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Area 13,N,6 ขนำดพื นท่ี (ตำรำงเมตร) 
Perimeter 13,N,6 ควำมยำวเส้นรอบรปู 
Slbbnd_id 13,N,0 รหัสจังหวัด (ระบุตัวเลข) 












Coverage Name : SLBAMP 
Coverage Description : ขอบเขตอ้ำเภอ พื นที่ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ  
Feature Class : Polygon, Arc 
Data Source : แผนที่ขอบเขตกำรปกครอง ปี พ.ศ. 2545  กรมกำรปกครอง 
  แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ ชุด L 7018  มำตรำส่วน 1:50,000  
  ปี พ.ศ. 2540 - 2543  กรมแผนที่ทหำร  
  ปรับปรุงแนวเขตใหม่ปี พ.ศ. 2558 สถำนวิจัยสำรสนเทศภูมิศำสตร์ฯ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 
 
Polygon Attribute Tables : PAT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Area 13,N,6 ขนำดพื นท่ี (ตำรำงเมตร) 
Perimeter 13,N,6 ควำมยำวเส้นรอบรปู 
Slbamp_id 13,N,0 รหัสอ้ำเภอ 
Amphoe_idn 4,C รหัสอ้ำเภอ (ระบตุัวเลข 4 หลัก) 
Amp_code 2,C รหัสอ้ำเภอ (ระบตุัวเลข 2 หลัก) 
Amp_nam_t 30,C ช่ืออ้ำเภอภำษำไทย 
Amp_nam_e 30,C ช่ืออ้ำเภอภำษำอังกฤษ 
Prov_code 2,C รหัสจังหวัด 
Prov_nam_t 30,C ช่ือจังหวัดภำษำไทย 
Prov_nam_e 30,C ช่ือจังหวัดภำษำอังกฤษ 
P_code 2,C รหัสจังหวัด (ระบุตัวอักษร) 
ค้ำอธิบำย 
Amphoe_idn =     รหัสอ้ำเภอ (ระบตุัวเลข 4 หลัก) เช่น   9001 
    90   =   รหัสจังหวัดสงขลำ 







Arc Attribute Tables : AAT.DBF 
 Theme1-3 
Item Name Data Type Item Description 
Slbamp_id 13,N,0 รหัสเส้นขอบเขตกำรปกครอง 
Pb_type 1,N,0 รหัสเส้นขอบเขตกำรปกครอง 
Pb_desc 50,C ค้ำอธิบำยรหสัเส้นขอบเขตกำรปกครอง 
Pb_type  =     รหัสเส้นขอบเขตกำรปกครองได้แก ่
1 =     เส้นขอบเขตลุ่มน ้ำ                                 
2 =     เส้นขอบเขตจังหวัด 
































Coverage Name : SLBTAMB 
Coverage Description : ขอบเขตต้ำบล พื นที่ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ 
Feature Class : Polygon, Arc 
Data Source : แผนที่ขอบเขตกำรปกครอง ปี พ.ศ. 2545  กรมกำรปกครอง 
  แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ ชุด L 7018  มำตรำส่วน 1:50,000  
  ปี พ.ศ. 2540 - 2543  กรมแผนที่ทหำร 
 ปรับปรุงแนวเขตใหม่ปี พ.ศ. 2558 สถำนวิจัยสำรสนเทศภูมิศำสตร์ฯ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์  
 
Polygon Attribute Tables : PAT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Area 13,N,6 ขนำดพื นท่ี (ตำรำงเมตร) 
Perimeter 13,N,6 ควำมยำวเส้นรอบรปู 
Slbtamb_id 13,N,0 รหัสต้ำบล 
Tambon_idn 6,C รหัสต้ำบล (ระบุตัวเลข 6 หลัก) 
Tam_code 2,C รหัสอ้ำเภอ (ระบตุัวเลข 2 หลัก) 
Tam_nam_t 30,C ช่ือต้ำบลภำษำไทย 
Tam_nam_e 30,C ช่ือต้ำบลภำษำอังกฤษ 
Amphoe_idn 4,C รหัสอ้ำเภอ (ระบตุัวเลข 4 หลัก) 
Amp_code 2,C รหัสอ้ำเภอ (ระบตุัวเลข 2 หลัก) 
Amp_nam_t 30,C ช่ืออ้ำเภอภำษำไทย 
Amp_nam_e 30,C ช่ืออ้ำเภอภำษำอังกฤษ 
Prov_code 2,C รหัสจังหวัด 
Prov_nam_t 30,C ช่ือจังหวัดภำษำไทย 
Prov_nam_e 30,C ช่ือจังหวัดภำษำอังกฤษ 
P_code 2,C รหัสจังหวัด (ระบุตัวอักษร) 
 ค้ำอธิบำย 
Tambon_idn =     รหัสต้ำบล (ระบุตัวเลข 6 หลัก) เช่น   900102 
    90  =    รหัสจังหวัดสงขลำ 
 01  =   รหัสอ้ำเภอเมืองสงขลำ 
 02  =   รหัสต้ำบลเขำรูปช้ำง ในเขตอ้ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ 
 
 Theme1-5 
Arc Attribute Tables : AAT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Slbtamb_id 13,N,0 รหัสเส้นขอบเขตกำรปกครอง 
Pb_type 1,N,0 รหัสเส้นขอบเขตกำรปกครอง 
Pb_desc 50,C ค้ำอธิบำยรหสัเส้นขอบเขตกำรปกครอง 
Pb_type  =     รหัสเส้นขอบเขตกำรปกครอง ได้แก่ 
1 =     เส้นขอบเขตลุ่มน ้ำ 
2 =     เส้นขอบเขตจังหวัด 
3 =     เส้นขอบเขตอ้ำเภอ 






























Shapefile Name : SLBAPT 
Coverage Description : ขอบเขตองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล พื นที่ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ 
Feature Class : Polygon 
Data Source : แผนที่ขอบเขตกำรปกครอง ปี พ.ศ. 2545  กรมกำรปกครอง 
  แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ ชุด L 7018  มำตรำส่วน 1:50,000  
  ปี พ.ศ. 2540 - 2543  กรมแผนที่ทหำร 
ปรับปรุงแนวเขตใหม่ปี พ.ศ. 2558 สถำนวิจัยสำรสนเทศภูมิศำสตร์ฯ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์  
Polygon Attribute Tables : PAT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Area 13,N,6 ขนำดพื นท่ี (ตำรำงเมตร) 
Perimeter 13,N,6 ควำมยำวเส้นรอบรปู 
Slbtamb_id 13,N,0 รหัสต้ำบล 
Tambon_idn 6,C รหัสต้ำบล (ระบุตัวเลข 6 หลัก) 
Tam_code 2,C รหัสอ้ำเภอ (ระบตุัวเลข 2 หลัก) 
Tam_nam_t 30,C ช่ือต้ำบลภำษำไทย 
Tam_nam_e 30,C ช่ือต้ำบลภำษำอังกฤษ 
Amphoe_idn 4,C รหัสอ้ำเภอ (ระบตุัวเลข 4 หลัก) 
Amp_code 2,C รหัสอ้ำเภอ (ระบตุัวเลข 2 หลัก) 
Amp_nam_t 30,C ช่ืออ้ำเภอภำษำไทย 
Amp_nam_e 30,C ช่ืออ้ำเภอภำษำอังกฤษ 
Prov_code 2,C รหัสจังหวัด 
Prov_nam_t 30,C ช่ือจังหวัดภำษำไทย 
Prov_nam_e 30,C ช่ือจังหวัดภำษำอังกฤษ 
P_code 2,C รหัสจังหวัด (ระบุตัวอักษร) 
Apt_name 30,C ชื่อองค์กำรบริหำรส่วนตำ้บล 
Size 10,C ขนำดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล 
Establish 4,N,0 ปีที่จัดตั งองค์กำรบริหำรส่วนตำ้บล 
Area_km2 13,N,6 ขนำดพื นท่ี (ตำรำงกิโลเมตร) 
Pop_male 10,N,0 จ้ำนวนประชำกร : ชำย 
Pop_female 10,N,0 จ้ำนวนประชำกร : หญิง 
Pop_total 10,N,0 จ้ำนวนประชำกรรวม 
 Theme1-7 
 ค้ำอธิบำย 
Tambon_idn =     รหัสต้ำบล (ระบุตัวเลข 6 หลัก) เช่น   900102 
    90  =    รหัสจังหวัดสงขลำ 
 01  =   รหัสอ้ำเภอเมืองสงขลำ 




























Coverage Name : SLBMUNI 
Coverage Description : ขอบเขตเทศบำล พื นทีลุ่่มน ำ้ทะเลสำบสงขลำ 
Feature Class : Polygon, Arc 
Data Source : แผนที่ขอบเขตเทศบำล ป ีพ.ศ. 2557  ส้ำนักงำนเทศบำลในพื นที่ 
  แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ ชุด L 7018  มำตรำส่วน 1:50,000  
  ปี พ.ศ. 2540 - 2543  กรมแผนที่ทหำร 
 
Polygon Attribute Tables : PAT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Area 13,N,6 ขนำดพื นท่ี (ตำรำงเมตร) 
Perimeter 13,N,6 ควำมยำวเส้นรอบรปู 
Slbmuni_id 13,N,0 รหัสเทศบำล 
Muni_name 80,C ช่ือเทศบำล 
Amphoe 50,C ช่ืออ้ำเภอ 








Coverage Name : SLBAMPP 
Coverage Description : ที่ตั งอ้ำเภอ  
Feature Class : Point 
Data Source : แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ ชุด L 7018  มำตรำส่วน 1:50,000  
  ปี พ.ศ. 2540 - 2543  กรมแผนที่ทหำร 
 
Polygon Attribute Tables : PAT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Slbampp_id 13,N,0 รหัสต้ำบล 
Amphoe_idn 13,N,0 รหัสต้ำบล (ระบุตัวเลข 6 หลัก) 
Amp_name 50,C รหัสอ้ำเภอ (ระบุตัวเลข 2 หลัก) 
 
ค้ำอธิบำย 
Amphoe_idn =     รหัสอ้ำเภอ (ระบุตัวเลข 4 หลัก) เช่น   9001 
    90   =   รหัสจังหวัดสงขลำ 












Shape file Name : SLBVIL59 
Coverage Description : ที่ตั งหมู่บ้ำน ปี พ.ศ. 2559  
Feature Class : Point 
Data Source : ข้อมูลรำยชื่อหมู่บ้ำน ปี พ.ศ. 2559  กรมกำรปกครอง 
  ฐำนข้อมูล กชช. 2ค. ปี พ.ศ. 2552, 2556  กรมกำรพัฒนำชุมชน 
  แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ ชุด L 7018  มำตรำส่วน 1:50,000  





                                                                     
PAT.DBF 
SLBVIL52_ID  ANPHOE_IDN TAMBON_IDN VILL_IDN VILL_NAME OTHER ATTRIBUTES 
 
 
                              ตัวอย่ำง   Look up 
Tables 
















Point Attribute Tables : PAT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Skvill59_id 13,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
Amphoe_idn 4,C รหัสอ้ำเภอ 
Tambon_idn 6,C รหัสต้ำบล 
Vill_idn 8,C รหัสหมู่บ้ำน 
Vill_name 30,C ช่ือหมู่บ้ำน 
Tam_nam_t 30,C ช่ือต้ำบลภำษำไทย 
Amp_nam_t 30,C ช่ืออ้ำเภอภำษำไทย 
Amp_nam_e 30,C ช่ืออ้ำเภอภำษำอังกฤษ 
Prov_nam_t 30,C ช่ือจังหวัดภำษำไทย 
Prov_nam_e 30,C ช่ือจังหวัดภำษำอังกฤษ 
 
ค้ำอธิบำย 
Vill_idn =     รหัสหมู่บ้ำน (ระบตุัวเลข 8 หลัก) เช่น   90010201 
    90  =    รหัสจังหวัดสงขลำ 
 01  =   รหัสอ้ำเภอเมืองสงขลำ 
 02  =   รหัสต้ำบลเขำรูปช้ำง ในเขตอ้ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ 
 01  =    รหัสบ้ำนบำงดำน ในเขตต้ำบลเขำรูปช้ำง  อ้ำเภอเมือง  จังหวัดสงขลำ 
 
ข้อมูล กชช.2ค  ปีพ.ศ.2552  
Look up tables: WELL.DBF 
 Theme1-12 
 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
N_PRI_WATE 10,N,0 จ้ำนวนบ่อขุดส่วนตัว (หน่วย : บ่อ) 
USE_PRI_WA 10,N,0 จ้ำนวนบ่อขุดส่วนตัวท่ีใช้กำรได้ (หน่วย : บ่อ) 
N_PUB_WATE 10,N,0 จ้ำนวนบ่อขุดสำธำรณะ (หน่วย : บ่อ) 
USE_PUB_WA 10,N,0 จ้ำนวนบ่อขุดสำธำรณะทีใ่ช้กำรได ้(หน่วย : บ่อ) 
N_PRI_ARTE 10,N,0 จ้ำนวนบ่อบำดำลส่วนตัว (หน่วย : บ่อ) 
USE_PRI_AR 10,N,0 จ้ำนวนบ่อบำดำลส่วนตัวท่ีใช้กำรได้ (หน่วย : บ่อ) 
N_PUB_ARTE 10,N,0 จ้ำนวนบ่อบำดำลสำธำรณะ (หน่วย : บ่อ) 
USE_PUB_AR 10,N,0 จ้ำนวนบ่อบำดำลส่วนตัวท่ีใช้กำรได้ (หน่วย : บ่อ) 
WATER_SUPP 10,N,0 มีระบบน ้ำประปำหมู่บ้ำน/ชุมชน หรือไม ่
N_WATER_SU 10,N,0 มีระบบน ้ำประปำกี่แห่ง 
 Theme1-13 
Look up tables:  POP.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
LOCATION 8,N,0 ที่ตั งหมู่บ้ำน 
NUMBER_HOU 10,N,0 จ้ำนวนครัวเรือน (หน่วย : หลัง) 
PEOPLE_TOT 10,N,0 จ้ำนวนประชำกรทั งหมด (หน่วย : คน) 
PEOPLE_MAL 10,N,0 จ้ำนวนประชำกรเพศชำย (หน่วย : คน) 
PEOPLE_FEM 10,N,0 จ้ำนวนประชำกรเพศหญิง (หน่วย : คน) 
LESS1_M 7,N,0 จ้ำนวนประชำชนเพศชำยที่มีอำยนุ้อยกว่ำ 1 ปีเต็ม 
LESS1_F 7,N,0 จ้ำนวนประชำชนเพศหญิงท่ีมีอำยนุ้อยกว่ำ 1 ปีเต็ม 
LESS1_TOT 9,N,0 จ้ำนวนประชำชนรวมที่มีอำยุน้อยกว่ำ 1 ปีเต็ม 
1-2_M 5,N,0 จ้ำนวนประชำชนเพศชำยที่มีอำยุ  1 ปีเต็ม - 2 ปี 
1-2_F 5,N,0 จ้ำนวนประชำชนเพศหญิงท่ีมีอำย ุ1 ปีเต็ม - 2 ปี 
1-2_TOT 7,N,0 จ้ำนวนประชำชนรวมที่มีอำยุ 1 ปีเต็ม - 2 ป ี
3-5_M 5,N,0 จ้ำนวนประชำชนเพศชำยที่มีอำยุ 3  ปีเต็ม - 5 ปี 
3-5_F 5,N,0 จ้ำนวนประชำชนเพศหญิงท่ีมีอำย ุ3  ปีเต็ม - 5 ปี 
3-5_TOT 7,N,0 จ้ำนวนประชำชนรวมที่มีอำยุ 3  ปีเต็ม - 5ปี 
6-11_M 6,N,0 จ้ำนวนประชำชนเพศชำยที่มีอำยุ 6  ปีเต็ม - 11  ปี 
6-11_F 6,N,0 จ้ำนวนประชำชนเพศหญิงท่ีมีอำย ุ6  ปีเต็ม - 11  ปี 
6-11_TOT 8,N,0 จ้ำนวนประชำชนรวมที่มีอำยุ 6  ปีเต็ม - 11  ปี 
12-14_M 7,N,0 จ้ำนวนประชำชนเพศชำยที่มีอำยุ 12  ปีเต็ม - 14  ปี 
 Look up tables: DRINKING WATER.DBF 
12-14_F 7,N,0 จ้ำนวนประชำชนเพศหญิงท่ีมีอำย ุ12  ปีเต็ม - 14  ปี 
12-14_TOT 9,N,0 จ้ำนวนประชำชนรวมที่มีอำยุ 12  ปีเต็ม - 14  ปี 
15-17 _M 7,N,0 จ้ำนวนประชำชนเพศชำยที่มีอำยุ 15  ปีเต็ม - 17  ปี 
15-17 _F 7,N,0 จ้ำนวนประชำชนเพศหญิงท่ีมีอำย ุ15  ปีเต็ม - 17  ปี 
15-17_TOT 9,N,0 จ้ำนวนประชำชนรวมที่มีอำยุ 15  ปีเต็ม - 17  ปี 
18-25_M 7,N,0 จ้ำนวนประชำชนเพศชำยที่มีอำยุ 18  ปีเต็ม - 25  ปี 
18-25_F 7,N,0 จ้ำนวนประชำชนเพศหญิงท่ีมีอำย ุ18  ปีเต็ม - 25  ปี 
18-25_TOT 9,N,0 จ้ำนวนประชำชนรวมที่มีอำยุ 18  ปีเต็ม - 25  ปี 
26-49_M 7,N,0 จ้ำนวนประชำชนเพศชำยที่มีอำยุ 26  ปีเต็ม - 49  ปี 
26-49_F 7,N,0 จ้ำนวนประชำชนเพศหญิงท่ีมีอำย ุ26  ปีเต็ม - 49  ปี 
26-49_TOT 7,N,0 จ้ำนวนประชำชนรวมที่มีอำยุ 26  ปีเต็ม - 49  ปี 
50-60_M 7,N,0 จ้ำนวนประชำชนเพศชำยที่มีอำยุ 50  ปีเต็ม - 49  ปี 
50-60_F 7,N,0 จ้ำนวนประชำชนเพศหญิงท่ีมีอำย ุ50  ปีเต็ม - 49  ปี 
50-60_TOT 7,N,0 จ้ำนวนประชำชนรวมที่มีอำยุ 50  ปีเต็ม - 49  ปี 
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Look up tables : CONSUME WATER.DBF 
 
Look up tables: ELECTRICITY.DBF 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
N_HH-HAVE 9,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีมีน ำ้สะอำดสำ้หรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี 
PERCEN_HH 9,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีมีน ำ้สะอำดสำ้หรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป(ีร้อยละ) 
USE_WATER 9,N,0 ในกรณีที่ขำดแคลนน ้ำสะอำดส้ำหรับดื่มและบริโภค ครัวเรือนส่วนมำกใช้น ้ำจำก
บ่อน ้ำตื น 
USE_ARTESI 10,N,0 ในกรณีที่ขำดแคลนน ้ำสะอำดส้ำหรับดื่มและบริโภค ครัวเรือนส่วนมำกใช้น ้ำจำก
บ่อบำดำล 
USE_SURFAC 10,N,0 ในกรณีที่ขำดแคลนน ้ำสะอำดส้ำหรับดื่มและบริโภค ครัวเรือนส่วนมำกใช้น ้ำจำก
แหล่งน ้ำผิวดิน 
USE_WATER 9,N,0 ในกรณีที่ขำดแคลนน ้ำสะอำดส้ำหรับดื่มและบริโภค ครัวเรือนส่วนมำกใช้น ้ำจำก
อื่นๆ(ระบุชื่อแหล่งน ้ำ) 
USE_WATER 9,N,0 ในกรณีที่ขำดแคลนน ้ำสะอำดส้ำหรับดื่มและบริโภค ครัวเรือนส่วนมำกใช้น ้ำจำก
แหล่ง................ 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
N_HOUSE_CO 10,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีมีน ำ้ใช้พอเพียงตลอดป ี
PERCENT_HO 10,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีมีน ำ้ใช้พอเพียงตลอดปี (คิดเป็นร้อยละ) 
WATER_AGRI 10,N,0 น ้ำจำกแหล่งน ้ำในหมู่บ้ำน/ชุมชนนี ใช้ส้ำหรับกำรเพำะปลูกเพียงพอหรือไม่ 
N_RAI_WATE 10,N,0 มีน ้ำส้ำหรับกำรเพำะปลูกไมเ่พียงพอทั งหมดกี่ไร่ 
N_HOUSE_WA 10,N,0 มีน ้ำส้ำหรับกำรเพำะปลูกไมเ่พียงพอทั งหมดกี่ครัวเรือน 
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Look up tables: PUBLIC SERVICE.DBF 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
ELECTRIC_U 10,N,0 ในหมู่บ้ำนมีไฟฟ้ำของรัฐใช้หรือไม ่
NO_ELECTRI 10,N,0 ถ้ำตอบว่ำไมม่ีไฟฟ้ำ หมู่บ้ำน/ชุมชนนี ตั งห่ำงจำกหมู่บ้ำน/ชุมชนที่มีไฟฟ้ำใช้ใกล้
ที่สุด 
YES_ELECTR 10,N,0 ถ้ำตอบว่ำ มีไฟฟ้ำ หมู่บ้ำน/ชุมชนนี ตั งห่ำงจำกหมู่บ้ำน/ชุมชนมีไฟฟ้ำใช้ครบทุก
ครัวเรือนหรือไม ่
NOT_ALL_TO 10,N,0 ถ้ำตอบว่ำ ไม่ครบ ครัวเรือนท่ีไมม่ไีฟฟ้ำใช้ มีจ้ำนวนเท่ำไหร ่
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Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
RICE_BANK 9,N,0 กิจกรรมธนำคำรข้ำว (ไมจ่้ำเป็นตอ้งมียุ้งฉำงก็ได้) 
PRODUCT_ST 10,N,0 สถำนท่ีเก็บกักผลผลิตทำงกำรเกษตรส่วนรวม 
COW_BANK 10,N,0 ธนำคำรโค-กระบือ 
MED_STORE 9,N,0 คลังยำสตัว์หรือสัตวแพทย์อำสำ หรืออำสำพัฒนำปศสุัตว ์
PUB_HEALTH 10,N,0 ศูนย์สำธำรณสุขมลูฐำนชุมชนและมีอำสำสมัครสำธำรณสุขให้บริกำร 
NURSER_SCH 10,N,0 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหรือสถำนรับเลี ยงเด็กก่อนวัยเรียน 
KINDERGART 
10,N,0 โรงเรียนอนุบำลชนบท(รวมทั งโรงเรียนประถมศึกษำท่ีเปดิสอนชั นเดก็เล็กหรือชั น
อนุบำล 
JUNIOR_HIG 10,N,0 โรงเรียนภำคบังคับ 9ปี หรือหมู่บำ้น/ชุมชนอยู่ในรัศมไีม่เกิน 3 กิโลเมตร จำก
โรงเรียนภำคบังคับ 9 ปี 
SENIOR_HIG 10,N,0 โรงเรียนเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
ADULT_SCHO 10,N,0 โรงเรียนศึกษำผู้ใหญ ่
LIBRARY_VI 10,N,0 ที่อ่ำนหนังสือประจ้ำหมู่บ้ำน 
BROADCAST 9,N,0 หอกระจำยข่ำวหรือเสียงตำมสำยที่ใช้กำรได ้
PUBLIC_LIB 10,N,0 ห้องสมุดประชำชน ห้องสมุดโรงเรยีน 
COMMUNITY 9,N,0 ศำลำประชำคม 
DRY_PRODUC 10,N,0 ลำนตำกผลผลติทำงกำรเกษตร 
ROBBER_CEN 10,N,0 ศูนย์รวมท้ำยำงแผ่น 
TRAIN_WORK 10,N,0 ศูนย์ฝึกอำชีพ 
VILLAGE_ST 10,N,0 ร้ำนค้ำท่ีประชำชนรวมกันในกำรลงทุน 
VILLAGE_STA 11,N,0 ลำนกีฬำหรือสนำมกีฬำของหมู่บำ้น 
VILLAGE_PA 10,N,0 สถำนท่ีพักผ่อน/สวนสำธำรณะของหมู่บ้ำน 
PLAYGROUND 10,N,0 สนำมเด็กเล่น ที่มีเครื่องเล่นตั งแต ่3 ชนิดขึ นไป 
RELIGIOUS 9,N,0 ศำสนสถำน 
HOSPITAL 8,N,0 โรงพยำบำล 
ELEMENTARY 10,N,0 โรงเรียนภำคบังคับ 9 ปี 
SENIOR_HIG 10,N,0 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
POST_OFFIC 10,N,0 สถำนท่ีบริกำรไปรษณีย ์
COOPERATIV 10,N,0 สหกรณ์กำรเกษตร หรือสหกรณร์ำ้นค้ำ 
POKICE_STA 10,N,0 สถำนีต้ำรวจ 
AGRI_SERV 9,N,0 ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร 
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Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
CONCRETE_R 10,N,0 ถนนลำดยำงหรือคอนกรีต(กิโลเมตร) 
CONCRETET 9,N,0 ถนนลูกรังหรือหินคลุก(กิโลเมตร) 
ASPHALT_RO 10,N,0 ถนนลูกรังหรือหินคลุก(เมตร) 
ASPHALT_RO 10,N,0 ทำงดิน(กิโลเมตร) 
WAY_KM 6,N,0 ทำงดิน(เมตร) 
WAY_M 5,N,0 ถนนเส้นทำงหลักภำยในหมู่บ้ำน/ชุมชนใช้กำรได้ดีหรือไม่ 
MAIN_ROAD 9,N,0 หมู่บ้ำน/ชุมชนนี มีถนนตลอดเส้นทำงไปยังอ้ำเภอ/เขตหรือชุมชนที่ใกล้ที่สุดที่คน




ในหมู่บ้ำน/ชุมชนนี ส่วนมำกไปซื อ-ขำยของกินของใช้หรือไม ่
WALK 4,N,0 เดินไปใช้เวลำ (นำที) 
BY_BOAT 7,N,0 ไปทำงเรือใช้เวลำ (นำที) 
BY_TRAIN 8,N,0 ไปทำงรถไฟใช้เวลำ (นำที) 
OTHER_TEXT 10,N,0 อื่นๆ (ระบุ) 
OTHER 5,N,0 อื่นๆ (ระบุ)  ใช้เวลำนำน (นำที) 






CONCRETE_R 10,N,0 ถนนลำดยำงหรือคอนกรีต(กิโลเมตร) 
NON_ASPHAL 10,N,0 ถนนลูกรังหรือหินคลุก(กิโลเมตร) 
WAY 3,N,0 ทำงดิน (กิโลเมตร) 
TIME_TO_GO 10,N,0 ใช้เวลำเดินทำงจำกหมูบ่้ำน/ชุมชน ไปยังอ้ำเภอ/เขตหรือชุมชนที่ใกล้ที่สุดเพียง
เที่ยวเดียว (ไม่นับเที่ยวกลับ) ด้วยพำหนะที่นิยมกัน 
TAXI 4,N,0 มีรถรับจ้ำง 
TAXI_RAIN 9,N,0 ในฤดูฝนมีรถรับจ้ำง 
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Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
PICK-UP_CA 10,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีมรีถปิกอัพ 
PICK-UP_NU 10,N,0 จ้ำนวนรถ 
MOTORCYCLE 10,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีมรีถมอเตอร์ไซต์ 
MOTORCYCLE 10,N,0 จ้ำนวนรถ 
BICYCLE 7,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีมรีถจักรยำนสองล้อ 
BICYCLE_NU 10,N,0 จ้ำนวนรถ 
MODIFY_CAR 10,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีมรีถอีแต๋น 
MODIFY CAR_NU 12,N,0 จ้ำนวนรถ 
TRUEK 5,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีมรีถประเภทอื่นๆ 
TRUEK_NUM 9,N,0 จ้ำนวนรถ 
TAXI 4,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีมรีถรับจำ้ง 
TRUEK_NUM 9,N,0 จ้ำนวนรถ 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
TELEPHONE_HH 12,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีมโีทรศัพท์ประจ้ำบ้ำน 
TELEPHONE 9,N,0 ครัวเรือนท่ีมโีทรศัพท์ประจ้ำบ้ำน 
MOBILE_PHO 10,N,0 ครัวเรือนท่ีมโีทรศัพท์เคลื่อนที่ 
INTERNET 8,N,0 ครัวเรือนท่ีมีอินเตอร์เนต็ 










Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
STORE 5,N,0 จ้ำนวนร้ำนค้ำ (หน่วย : แห่ง) 
GROCER_S_S 10,N,0 จ้ำนวนร้ำนขำยของช้ำ (หน่วย : แห่ง) 
PRODUCT_FA 10,N,0 จ้ำนวนร้ำนขำยปัจจยักำรผลติ (หน่วย : แห่ง) 
VEHICLE_SH 10,N,0 จ้ำนวนร้ำนจ้ำหน่ำยหรือซ่อมรถยนต์ (หน่วย : แห่ง) 
ELECTRIC_S 10,N,0 จ้ำนวนร้ำนจ้ำหน่ำยหรือซ่อมวิทย ุโทรทัศน์ (หน่วย : แห่ง) 
FUSE_IRON 9,N,0 จ้ำนวนร้ำนเช่ือมโลหะ-กลึง (หน่วย : แห่ง) 
SELL_MATER 10,N,0 จ้ำนวนร้ำนจ้ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง (หน่วย : แห่ง) 
REPAIR_AGR 10,N,0 จ้ำนวนร้ำนซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์กำรเกษตร (หน่วย : แห่ง) 
OTHER 5,N,0 อื่นๆ (ระบุ) (หน่วย : แห่ง) 
OTHER_NUM 9,N,0 จ้ำนวน อื่นๆ...... 
MARKET_CEN 10,N,0 จ้ำนวนตลำดกลำงสินค้ำเกษตร (หน่วย : แห่ง) 
MARKET_FAI 10,N,0 จ้ำนวนตลำดนัดสินค้ำเกษตร (หนว่ย : แห่ง) 
COOPERAT_S 10,N,0 จ้ำนวนร้ำนค้ำสหกรณ์ (หน่วย : แห่ง) 
COM-MARKET 10,N,0 จ้ำนวนร้ำนค้ำกลุ่มเกษตรกร (หนว่ย : แห่ง) 
SELL-PRODU 10,N,0 จ้ำนวนร้ำนรับซื อพืชไร่ (หน่วย : แห่ง) 
OTHER 5,N,0 ร้ำนค้ำอ่ืนๆ ระบุ  
OTHER_NUM 9,N,0 จ้ำนวนร้ำนค้ำ (อ่ืนๆ) (หน่วย : แห่ง) 
GAS_STATIO 10,N,0 จ้ำนวนสถำนท่ีบริกำรน ้ำมันเชื อเพลิง 
RICE_MILL1 10,N,0 จ้ำนวนโรงสี(แห่ง) 
RICE_MILL2 10,N,0 จ้ำนวนโรงสี(เครื่อง) 
SMALL_LESS 10,N,0 จ้ำนวนเครื่องขนำดเล็กไม่เกิน 20 แรงม้ำ 
MEDIUM 6,N,0 จ้ำนวนเครื่องขนำดกลำง  20-30  แรงม้ำ 
LARGE_MORE 10,N,0 จ้ำนวนเครื่องขนำดใหญม่ำกกว่ำ 50  แรงม้ำ 
FUEL_TYPE 9,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกในหมู่บ้ำน/ชุมชนนี ใช้เชื อเพลิงประเภทใดในกำรหุงต้ม 
BUY_OR_HAN 10,N,0 ถ้ำใช้ถ่ำน หรือฟืน หรือแกลบ คนส่วนมำกในหมู่บ้ำน/ชุมชนนี ซื อ/ทำ้ใช้เอง 
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Look up tables: AGRI DRY SEASON.DBF 
 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
AGRI_AR 7,N,0 จ้ำนวนพื นที่ท่ีท้ำกำรเกษตรฤดแูลง้ทั งหมด (หน่วย : ไร่) 
WATER_SOUR 10,N,0 พื นที่ท้ำกำรเกษตรฤดูแล้ง ครัวเรอืนใช้น ้ำจำกท่ีใด 
AGRI_H 6,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีท้ำกำรเกษตรฤดูแล้ง (หน่วย : ครัวเรือน) 
AGRI_SHORT 10,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีปลูกพืชไร่อำยสุั นในฤดูแล้ง (หน่วย : ครัวเรือน) 
AGRI_IC 7,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมรีำยได้จำกกำรขำยผลผลติที่เกิดจำกกำรท้ำกำรเกษตรฤดูแล้ง 
(หน่วย : บำท/ปี/ครัวเรือน) 
AGRI_KIND 9,N,0 พืชฤดูแล้งส่วนมำกท่ีปลูก คือ………………… 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
LAND_NO RENT 10,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนมีที่ดินท้ำกินของตนเองและไม่ต้องเช่ำ 
LAND_RENT 9,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนมีที่ดินท้ำกินของตนเอง แต่ต้องเช่ำเพิ่มบำงส่วน 
NO_BUT_REN 10,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีไม่มีทีด่ินท้ำกินของตนเอง ต้องเช่ำท่ีดินทั งหมด 
RENT 4,N,0 เช่ำท่ีดินจำกใคร 
AREA_TOTAL 10,N,0 พื นที่รวมทั งหมด (หน่วย : ไร่) 
LAND_TYPE 9,N,0 เอกสิทธิ์ท่ีดินประเภท 
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Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
FIELD_AREA 10,N,0 พื นที่ท้ำนำทั งหมด  (หน่วย : ไร่) 
FAMER_NUM 9,N,0 ครัวเรือนท่ีท้ำนำทั งหมด (หน่วย : ครัวเรือน) 
LESS-5_FAR 10,N,0 ครัวเรือนท่ีท้ำนำ ใช้ที่นำแยกตำมขนำด พื นที ่ไม่เกิน 5 ไร่ (หน่วย : ครัวเรือน) 
6-10 FARM 10,N,0 ครัวเรือนท่ีท้ำนำ ใช้ที่นำแยกตำมขนำด พื นที่ 6-10  ไร่ (หน่วย : ครัวเรือน) 
11-20 FARM 9,N,0 ครัวเรือนท่ีท้ำนำ ใช้ที่นำแยกตำมขนำด พื นที่ 11-20  ไร่ (หน่วย : ครัวเรือน) 
21-50 FARM 9,N,0 ครัวเรือนที่ท้ำนำ ใช้ที่นำแยกตำมขนำด พื นที ่21-50  ไร่ (หน่วย : ครัวเรือน) 
MORE-50_FA 10,N,0 ครัวเรือนท่ีท้ำนำ ใช้ที่นำแยกตำมขนำด พื นที่มำกกว่ำ 50 ไร่ (หน่วย : ครัวเรือน) 
INCOME_FIE 10,N,0 รำยได้จำกกำรท้ำนำ (หน่วย : บำท) 
ONCE_FIELD 10,N,0 ครัวเรือนในหมู่บำ้น/ชุมชนท้ำนำปีละหนึ่งครั ง (หน่วย : ครัวเรือน) 
TWICE_FIEL 10,N,0 ครัวเรือนในหมู่บำ้น/ชุมชนท้ำนำปีละสองครั ง (หน่วย : ครัวเรือน) 
MORE_TWICE 10,N,0 ครัวเรือนในหมู่บำ้น/ชุมชนท้ำนำมำกกว่ำสองครั ง(หน่วย : ครัวเรือน) 
PADDY_KM 8,N,0 ในปีท่ีแล้วครัวเรือนส่วนมำกไดผ้ลผลิตขำ้วเปลือกต่อไร่ (หน่วย : กิโลกรัม) 
PADDY_BATH 10,N,0 ในปีท่ีแล้วครัวเรือนส่วนมำกขำยได้เฉลีย่รำคำ (หน่วย : บำท) 
PADDY_STAN 10,N,0 ในปีท่ีแล้วครัวเรือนส่วนมำกขำยได้เฉลีย่รำคำ (หน่วย : สตำงค์) 
SELL_TYPE 9,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกขำยในลักษณะใด (ลักษณะกำรขำย) 
PRICE_GUAR 10,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรประกันรำคำของรัฐบำล (หน่วย : ครัวเรือน) 
SEED_GOVER 10,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีใช้พันธุ์ข้ำวส่งเสริม (หน่วย : ครัวเรือน) 
FERTILIZER 10,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีใช้ปุ๋ยในกำรท้ำนำ (หน่วย : ครัวเรือน) 
EXPENSES 8,N,0 ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื อปุ๋ย เฉลี่ยครัวเรือนละกี่บำท (หน่วย : บำท) 
FERTILIZER 10,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกใช้ปุ๋ยประเภทใด 
INSECT_HH 9,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีมีกำรใช้สำรเคมปี้องกันและก้ำจัดแมลง วัชพืช โรคพืช และสัตว์
ที่เป็นศัตรูพืช (หน่วย : ครัวเรือน) 
INSECT_EX 
9,N,0 ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื อสำรเคมีป้องกันและก้ำจดัแมลง วัชพืช โรคพืชและสตัว์ที่เป็น
ศัตรูพืช เฉลี่ยครัวเรือนละ (หน่วย : บำท/ไร่) 
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Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
PLANT_AREA 10,N,0 หมู่บ้ำนนี มีพื นท่ีปลูกพืชไร่อำยสุั นทั งหมด (หน่วย : ไร่) 
PLANT_HH 8,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีปลูกพืชไร่อำยสุั นทุกชนิด มีทั งหมด (หน่วย : ครัวเรือน) 
PLANT1 6,N,0 พืชไร่อำยุสั นท่ีปลูกมำกเป็นอันดับหนึ่ง 
PLANT1_H 8,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีปลูกพืชไร่ (หนว่ย : ครัวเรือน) 
PLANT1_AR 9,N,0 พื นที่ปลูกในหมู่บ้ำน (หน่วย : ไร่) 
PLANT1_IC 9,N,0 รำยได้จำกกำรปลูกพืชไร่อำยุสั น (หน่วย : บำท/ปี/ครัวเรือน) 
PLANT1_PD 9,N,0 จ้ำนวนผลผลติที่ได้เมื่อปีท่ีแล้ว (หน่วย : กิโลกรัม/ไร่) 
PLANT1_P 8,N,0 ในช่วงระยะเวลำที่คนส่วนมำกขำยผลผลติได้เฉลี่ย (หน่วย:บำท/กโิลกรัม) 
PLANT1_ST 9,N,0 ในช่วงระยะเวลำที่คนส่วนมำกขำยผลผลติได้เฉลี่ย (หน่วย :สตำงค์/กิโลกรมั) 
FERTILIZER 10,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกใช้ปุ๋ยประเภทใด 
PLANT2 6,N,0 พืชไร่อำยุสั นท่ีปลูกมำกเป็นอันดับสอง 
PLANT2_H 8,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีปลูกพืชไร่อำยสุั นทั งหมด (หน่วย : ครัวเรือน) 
PLANT2_AR 9,N,0 จ้ำนวนพื นที่ปลูก (หน่วย : ไร่) 
PLANT2_IC 9,N,0 รำยได้จำกกำรปลูกพืชไร่อำยุสั น (หน่วย : บำท/ปี/ครัวเรือน) 
PLANT2_PD 9,N,0 พืชไร่อำยุสั นท่ีปลูกมำกเป็นอันดับสำม 
PLANT2_P 8,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีปลูก (หน่วย : ครัวเรือน) 
PLANT2_ST 9,N,0 พื นที่ท่ีปลูกพืชไร่อำยุสั น (หน่วย : ไร่) 
FERTILIZER 10,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมรีำยได้จำกกำรปลูกพืชไร่อำยสุั น (หน่วย : บำท/ปี/ครัวเรือน) 
 Theme1-23 
Look up tables: CROP-LONG.DBF 
 
Look up tables: ORCHARD.DBF 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
PERNNIAL_A 10,N,0 จ้ำนวนพื นที่ท่ีปลูกพืชไร่อำยุยำว ทั งหมด (หน่วย : ไร่) 
PERNNIAL_H 10,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีปลูกพืชไร่อำยยุำวทุกชนิด (หน่วย : ครัวเรือน) 
PER1 4,N,0 พืชไร่อำยุยำวท่ีครัวเรือนปลูกมำกเป็นอันดับหนึ่ง 
PER1_H 6,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีปลูกพืชไร่ชนิดนี (หน่วย : ครัวเรือน) 
PER1_AR 7,N,0 พื นที่ปลูกทั งหมด (หน่วย : ไร่) 
PER1_IC 7,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมรีำยได้จำกกำรปลูกพืชไร่อำยยุำว(หน่วย : บำท/ปี/ครัวเรือน) 
PER1_PD 7,N,0 ปีท่ีแล้ว ครัวเรือนส่วนมำกไดผ้ลผลิตพืชชนิดนี (หน่วย : กิโลกรมั/ไร)่ 
PER1_P 6,N,0 ในช่วงระยะเวลำที่คนส่วนมำกขำยผลผลติ เฉลีย่ขำยได้ (หน่วย:บำท/กิโลกรัม) 
PER1_ST 7,N,0 ในช่วงระยะเวลำที่คนส่วนมำกขำยผลผลติ เฉลีย่ขำยได้ (หน่วย:สตำงค์/กิโลกรัม) 
FERTILIZER 10,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกใช้ปุ๋ยประเภทใด 
PER2 4,N,0 พืชไร่อำยุยำวท่ีครัวเรือนปลูกมำกเป็นอันดับสอง 
PER2_H 6,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีปลูกพืชไร่ชนิดนี (หน่วย : ครัวเรือน) 
PER2_AR 7,N,0 พื นที่ปลูกทั งหมด (หน่วย : ไร่) 
PER2_IC 7,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมรีำยได้จำกกำรปลูกพืชไร่อำยยุำว (หน่วย :บำท/ปี/ครัวเรือน) 
PER3 4,N,0 พืชไร่อำยุยำวท่ีครัวเรือนปลูกมำกเป็นอันดับสำม 
PER3_H 6,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีปลูกพืชไร่ชนิดนี (หน่วย : ครัวเรือน) 
PER3_AR 7,N,0 พื นที่ปลูกทั งหมด (หน่วย : ไร่) 
PER3_IC 7,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมรีำยได้จำกกำรปลูกพืชไร่อำยยุำว(หน่วย : บำท/ปี/ครัวเรือน) 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
ORCHARD_AR 10,N,0 จ้ำนวนพื นที่ท้ำสวนผลไม้ทั งหมด (หน่วย : ไร่) 
ORCHARD_HH 10,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีท้ำสวนผลไม้ทุกชนิดมีทั งหมด (หน่วย : ครัวเรือน) 
ORCHARD_AR 10,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกใช้พื นที่เพำะปลกู (หน่วย : ไร่/ครัวเรือน) 
ORCHARD_IN 10,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมรีำยได้จำกกำรท้ำสวนผลไม้(หน่วย : บำท/ปี/ครวัเรือน) 
FERTILIZER 10,N,0 ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื อปุ๋ยเฉลี่ย (หน่วย : บำท/ไร/่ครัวเรือน) 
INSECTICID 10,N,0 ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื อสำรเคมีป้องกันและก้ำจดัแมลง วัชพืช โรคพืชและสตัว์ที่เป็น




Look up tables: VEGETABLE.DBF 
 
Look up tables: FLOWER.DBF 
 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
VEGET_A_TT 10,N,0 จ้ำนวนพื นท่ีท้ำสวนผักทั งหมด (หน่วย : ไร่) 
VEGET_HH 8,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีท้ำสวนผักทุกชนิด มีทั งหมด (หน่วย : ครัวเรือน) 
VEGET_AR 8,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกใช้พื นที่เพำะปลกู (หน่วย : ไร่/ครัวเรือน) 
VEGET_IC ,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมรีำยได้จำกกำรท้ำสวนผัก (หน่วย : บำท/ป/ีครัวเรือน) 
FERTILIZER 10,N,0 ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื อปุ๋ยเฉลี่ย (หน่วย : บำท/ไร/่ครัวเรือน) 
INSECTICID 
10,N,0 ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื อสำรเคมีป้องกันและก้ำจดัแมลง วัชพืช โรคพืชและสตัว์ที่เป็น
ศัตรูพืช (หน่วย : บำท/ไร่/ครัวเรือน) 
VEGETABLE 9,N,0 ผักท่ีครัวเรือนปลูกกันมำก ได้แก ่
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
FLOW_A_TT 10,N,0 จ้ำนวนพื นที่ท้ำสวนไมด้อกไม้ประดับทั งหมด (หน่วย : ไร่) 
FLOW_IC 7,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีท้ำสวนไมด้อกไม้ประดับหรือเพำะพันธ์ุไมเ้พื่อขำย ทุกชนิด  
มีทั งหมด (หน่วย : ครัวเรือน) 
FLOW_SELL 9,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกใช้พื นที่เพำะปลกู (หน่วย : ไร่/ครัวเรือน) 
FLOW_AR 7,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมรีำยได้จำกกำรท้ำสวนไมด้อกไม้ประดับหรือเพำะพันธุ์ 
ขำยเอง (หน่วย : บำท/ปี/ครัวเรือน) 
FERTILIZER 10,N,0 ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื อปุ๋ยเฉลี่ย (หน่วย : บำท/ไร/่ครัวเรือน) 
INSECT_EX 9,N,0 ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื อสำรเคมีป้องกันและก้ำจดัแมลง วัชพืช โรคพืชและสตัว์ที่เป็น
ศัตรูพืช(หน่วย : บำท/ไร่/ครัวเรือน) 
FLOW_KIND 9,N,0 ไม้ดอกไม้ประดับหรือพันธุ์ไม้ที่ปลกูกันมำก ได้แก ่
 Theme1-26 
Look up tables: RUBBER.DBF 
 
Look up tables: PERENNIAL PLANT.DBF 
 
Look up tables: OTHER AGRICULTURE.DBF 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
RUBBER_A_T 10,N,0 จ้ำนวนพื นที่ท้ำสวนยำงทั งหมด (หน่วย : ไร่) 
RUBBER_HH 9,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีท้ำสวนยำง (หน่วย : ครัวเรือน) 
RUBBER_AR 9,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกใช้พื นที่เพำะปลกู (หน่วย : ไร่/ครัวเรือน) 
RUBBER_IC 9,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมรีำยได้จำกกำรท้ำสวนยำง (หน่วย : บำท/ปี/ครัวเรือน) 
FERTILIZER 10,N,0 ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื อปุ๋ยเฉลี่ย (หน่วย : บำท/ไร/่ครัวเรือน) 
INSECT_EX 9,N,0 ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื อสำรเคมีป้องกันและก้ำจดัแมลง วัชพืช โรคพืชและสตัว์ที่เป็น
ศัตรูพืช (หน่วย : บำท/ไร่/ครัวเรือน) 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
PER_KIND 8,N,0 ไม้ยืนต้นท่ีครัวเรือนส่วนมำกปลูก คือ...... 
PER_A_TT 8,N,0 จ้ำนวนพื นทีป่ลูกไมย้ืนต้นทั งหมด (หน่วย : ไร่) 
PER_SELL 8,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีปลูกไม้ยืนต้นชนิดนี เพื่อขำย (หน่วย : ครัวเรือน) 
PER_AR 6,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกใช้พื นที่เพำะปลกู (หน่วย : ไร่/ครัวเรือน) 
PER_IC 6,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมรีำยได้จำกกำรปลูกไมย้ืนต้นอื่นๆ (หน่วย :บำท/ปี/ครัวเรือน) 
FERTI_EX 8,N,0 ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยในกำรซื อปุ๋ย (หน่วย : บำท/ไร/่ครัวเรือน) 
INSECT_EX 9,N,0 ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยในกำรซื อสำรเคมีปอ้งกันและก้ำจัดแมลง วัชพืช โรคพืชและสัตว์ที่
เป็นศัตรูพืช (หน่วย : บำท/ไร/่ครวัเรือน) 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
AGRI_HH 7,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีท้ำกิจกำรเกษตรอื่นๆ มีทั งหมด (หน่วย : ครัวเรือน) 
AGRI1 5,N,0 กิจกำรเกษตรอื่นๆ ที่ท้ำกันมำกเปน็อันดับหนึ่ง คือ………….. 
AGRI1_AR 8,N,0 จ้ำนวนพื นทีท่ี่ท้ำกิจกำรนี ทั งหมด (หน่วย : ไร่) 
AGRI1_H 7,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีท้ำกิจกำรชนิดนี (หน่วย : ครัวเรือน) 




Look up tables: ANIMAL.DBF 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
GRASSLAND 9,N,0 ในหมู่บ้ำนมีทุ่งหญ้ำสำธำรณะที่ใช้ในกำรเลี ยงสัตว์หรือไม่ 
GRASS_L_AR 10,N,0 จ้ำนวนทุ่งหญ้ำสำธำรณะที่ใช้ในกำรเลี ยงสัตว์ทั งหมด (หน่วย : ไร่) 
ANI_SELL 8,N,0 มีครัวเรือนท่ีเลี ยงสัตว์เพื่อขำยหรอืไม ่
BREDD_SELL 10,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีเลี ยงวัวเนื อ เพือ่ขำย (หน่วย : ครัวเรือน) 
COW_IC 6,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมรีำยได้จำกกำรขำยวัวเนื อเฉลี่ย (หน่วย : บำท/ปี/ครัวเรือน) 
COW_SELL 8,N,0 จ้ำนวนวัวเนื อท่ีเลี ยงเพื่อขำยทั งหมด (หน่วย : ตัว) 
COW_SELL_S 
10,N,0 
จ้ำนวนครัวเรือนท่ีเลี ยงวัวเนื อเพื่อขำย และผสมพันธ์ุโดยใช้พันธุ์ท่ีไดร้ับกำร
ส่งเสริม(รวมกำรผสมเทียมด้วย) (หน่วย : ครัวเรือน) 
MILK_C_SEL 10,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีเลี ยงวัวนม เพื่อขำยน ้ำนม (หน่วย : ครัวเรือน) 
MILK_IC 7,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมรีำยได้จำกกำรขำยน ้ำนม (หน่วย : บำท/ปี/ครัวเรือน) 
MILK_C_S_T 10,N,0 จ้ำนวนวัวนมที่เลี ยงเพื่อขำยน ้ำนมทั งหมด (หน่วย : ตัว) 
MILK_C_S_S 10,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีเลี ยงวัวนมเพื่อขำยน ้ำนม และผสมพันธ์ุโดยใช้พันธุ์ท่ีได้รับกำร
ส่งเสริม (รวมกำรผสมเทยีมด้วย) (หน่วย : ครัวเรือน) 
BUBF_SELL 9,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีเลี ยงควำย  เพือ่ขำยน ้ำนม (หน่วย : ครัวเรือน) 
BUBF_IC 7,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมรีำยได้จำกกำรขำยควำย (หน่วย : บำท/ปี/ครัวเรอืน) 
BUF_SELL_T 10,N,0 จ้ำนวนควำยที่เลี ยงเพื่อขำยทั งหมด (หน่วย : ตัว) 
BUF_SELL_O 10,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีเลี ยงควำยเพื่อขำย  และผสมพันธ์ุโดยใช้พันธุ์ท่ีไดร้ับกำร
ส่งเสริม(รวมกำรผสมเทียมด้วย) (หน่วย : ครัวเรือน) 
PIG_SELL 8,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีเลี ยงหมู เพื่อขำย (หน่วย : ครัวเรือน) 
PIG_IC 6,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมรีำยได้จำกกำรขำยหมู (หน่วย : บำท/ปี/ครัวเรือน) 
PIG_SELL_T 10,N,0 หมูที่เลี ยงเพื่อขำย (หน่วย : ตัว) 
PIG_SELL_O 10,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีเลี ยงควำยเพื่อขำย  และผสมพันธ์ุโดยใช้พันธุ์ท่ีไดร้ับกำร
ส่งเสริม (รวมกำรผสมเทยีมด้วย) (หน่วย : ครัวเรือน) 
POUL_SELL 9,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีเลี ยงเปด็-ไก่ เพือ่ขำย (หน่วย : ครัวเรือน) 
POUL_IC 7,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมรีำยได้จำกกำรขำยเป็ด-ไก่ (หน่วย : บำท/ปี/ครัวเรือน) 
POUL_SE_TT 10,N,0 เป็ด-ไก่ท่ีเลี ยงเพื่อขำยทั งหมด (หน่วย : ตัว) 
OTHER_SELL 10,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีเลี ยงสตัว์อื่นๆ  เพื่อขำย (หน่วย : ครัวเรือน) 
OTHER_IC 8,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมรีำยได้จำกกำรขำยเลี ยงสัตว์อื่นๆ (หน่วย : บำท/ปี/ครัวเรือน) 
OTHER_S_TT 10,N,0 สัตว์ดังกลำ่วท่ีเลี ยงเพื่อขำยทั งหมด (หน่วย : ตัว) 




Look up tables: FISHERY.DBF 
 
Look up tables: MARINE.DBF 
 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
FISHERY 7,N,0 มีกำรท้ำกำรประมงทะเลหรือไม ่
SMALL_F_HH 10,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีเป็นชำวประมงขนำดเล็ก (หน่วย : ครัวเรือน) 
SMALL_F_IC 10,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมรีำยได้จำกกำรท้ำกำรประมงขนำดเล็ก (หน่วย : บำท/ปี/
ครัวเรือน) 
MED-L_HH 8,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีเป็นชำวประมงขนำดกลำง-ใหญ่ (หน่วย : ครัวเรอืน) 
MED-L_IC 8,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมรีำยได้จำกกำรท้ำกำรประมงขนำดกลำง-ใหญ่(หน่วย : บำท/
ปี/ครัวเรือน) 
INLAND_HH 9,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีท้ำกำรประมงน ้ำจืด (หน่วย : ครัวเรือน) 
INLAND_IC 9,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมรีำยได้จำกกำรท้ำกำรประมงน ้ำจืด (หน่วย : บำท/ปี/
ครัวเรือน) 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
AQUA_HH 7,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีท้ำกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำกร่อย น ้ำทะเล (หน่วย : ครัวเรือน) 
AQUA_AR1 8,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกใช้พื นที่ในกำรเพำะเลี ยง (หน่วย : ไร่/ครัวเรือน) 
AQUA_AR2 8,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกใช้พื นที่ในกำรเพำะเลี ยง (หน่วย : งำน/ครัวเรือน) 
AQUA_IC 7,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมรีำยได้จำกกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำกร่อย น ้ำทะเล(หน่วย : บำท/
ปี/ครัวเรือน) 
AQUA1 5,N,0 สัตว์น ้ำกร่อย น ้ำทะเล ท่ีเพำะเลี ยงมำกเป็นอันดับหนึ่ง คือ………… 
AQUA1_HH 8,N,0 ครัวเรือนท่ีท้ำกำรเพำะเลี ยงประเภทนี (หน่วย : ครัวเรือน) 
AQUA1_IC 8,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมรีำยได้ (หน่วย : บำท/ปี/ครัวเรือน) 
AQUA1_COST 10,N,0 ส่วนมำกมตี้นทุนค่ำใช้จ่ำย (หน่วย : บำท/ปี/ครัวเรือน) 
AQUA2 5,N,0 สัตว์น ้ำกร่อย น ้ำทะเล ท่ีเพำะเลี ยงมำกเป็นอันดับสอง คือ………….. 
AQUA2_HH 8,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีท้ำกำรเพำะเลี ยงประเภทนี (หน่วย : ครัวเรือน) 
AQUA2_IC 8,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมรีำยได้ (หน่วย : บำท/ปี/ครัวเรือน) 





Look up tables: FRESWATER.DBF 
 
Look up tables: ANIMAL&TRACTOR.DBF 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
W-AQUA_HH 9,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนที่ท้ำกำรเพำะสัตว์เลี ยงน ้ำจืด (หน่วย : ครัวเรือน) 
W-AQUA_AR1 10,N,0 ส่วนมำกใช้พื นที่ในกำรเพำะเลี ยง(ไร่) (หน่วย : ไร/่ครัวเรือน) 
W-AQUA_AR2 10,N,0 ส่วนมำกใช้พื นที่ในกำรเพำะเลี ยง(ไร่) (หน่วย : งำน/ครัวเรือน) 
W-AQUA_IC 9,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมรีำยได้จำกกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำจืด (หน่วย : บำท/ปี/
ครัวเรือน) 
W-AQUA1_K 9,N,0 สัตว์น ้ำจดืที่เลี ยงมำกเป็นอันดับหนึ่ง คือ ……………. 
W-AQUA1_HH 9,N,0 ครัวเรือนท่ีท้ำกำรเพำะสัตว์เลี ยงน ำ้จืดประเภทนี  
W-AQUA1_IC 10,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมรีำยได้ (หน่วย : บำท/ปี/ครัวเรือน) 
W-AQUA1_C 9,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมตี้นทุนค่ำใช้จ่ำย (หน่วย : บำท/ปี/ครัวเรือน) 
W-AQUA2_K 9,N,0 สัตว์น ้ำจดืที่เลี ยงมำกเป็นอันดับสอง คือ ……………. 
W-AQUA2_HH 10,N,0 ครัวเรือนท่ีท้ำกำรเพำะสัตว์เลี ยงน ำ้จืดประเภทนี (หน่วย : ครัวเรือน) 
W-AQUA2_IC 10,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมรีำยได้ (หน่วย : บำท/ปี/ครัวเรือน) 





Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
COW-BUF_HH 10,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีมีวัว-ควำยไว้ใช้งำนของตนเอง (หน่วย : ครัวเรือน) 
SM_TRAC_HH 10,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีมเีครื่องจักรในกำรเกษตรขนำดเล็กเป็นของตนเอง (หน่วย : 
ครัวเรือน) 
EM_SM_HH 10,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีต้องจ้ำงเครื่องจกัรในกำรเกษตรขนำดเล็ก (หน่วย : ครัวเรือน) 
EX_TR_HH 
8,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกเสียค่ำจ้ำงเครื่องจักรในกำรเกษตรขนำดเล็ก (หนว่ย : บำท/ปี/
ครัวเรือน) 
LAR_TR_HH 9,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีมเีครื่องจักรในกำรเกษตรขนำดใหญเ่ป็นของตนเอง (หน่วย : 
ครัวเรือน) 
EM_LAR_HH 9,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีต้องจ้ำงเครื่องจกัรในกำรเกษตรขนำดใหญ่(หน่วย :ครัวเรือน) 
EX_LAR_HH 
9,N,0 
ครัวเรือนส่วนมำกเสียค่ำจ้ำงเครื่องจักรในกำรเกษตรขนำดใหญ่ (หนว่ย : บำท/ปี/
ครัวเรือน) 
 Theme1-31 
Look up tables: EMPLOYMENT.DBF 
 








Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
EMPLOY_HH 9,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนที่มคีนประกอบอำชีพรับจ้ำง (หน่วย : ครัวเรือน) 
EMPLOY_TYP 10,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกรับจ้ำงท้ำงำนประเภทใด 
EMPLOY_IC 9,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมรีำยได้จำกกกำรรับจ้ำง (หน่วย : บำท/ปี/ครัวเรอืน) 
WAGE_RATE 9,N,0 อัตรำค่ำจ้ำงท่ัวๆไป ส้ำหรับงำนท่ีคนส่วนมำกไปรับจ้ำงท้ำ(หน่วย : บำท/วัน) 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
INDUS_HH 
8,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีประกอบอำชีพอุตสำหกรรมในครัวเรือนและหตัถกรรม(หน่วย : 
ครัวเรือน) 
INDUS1_K 8,N,0 อุตสำหกรรมในครัวเรือนและหตัถกรรม อันดับหนึ่ง 
INDUS1_HH 9,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีประกอบอุตสำหกรรมประเภทนี (หน่วย : ครัวเรอืน) 
INDUS1_IC 9,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมรีำยได้จำกกำรท้ำอุตสำหกรรมประเภทนี (หน่วย :ครัวเรือน) 
MATERIAL 8,N,0 วัตถุดิบหลักท่ีใช้ในกำรผลิตได้จำกแหล่งใด 
WHERE_SELL 10,N,0 สินค้ำท่ีผลิตส่วนใหญส่่งไปขำยท่ีใด 
INDUS2_K 8,N,0 อุตสำหกรรมในครัวเรือนและหตัถกรรม อันดับสอง 
INDUS2_HH 9,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีประกอบอุตสำหกรรมประเภทนี (หน่วย : ครัวเรอืน) 
INDUS2_IC 9,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมรีำยได้จำกกำรท้ำอุตสำหกรรมประเภทนี (หน่วย : บำท/ปี/
ครัวเรือน) 
INDUS3_K 8,N,0 อุตสำหกรรมในครัวเรือนและหตัถกรรม อันดับสำม 
INDUS3_HH 9,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีประกอบอุตสำหกรรมประเภทนี (หน่วย : ครัวเรอืน) 




Look up tables: ESTABLISHMENT & INDUS LOCAL.DBF 
 





Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 




แขวงนี (หน่วย : ครัวเรือน) 
ESTAB_OUT 9,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนทั งหมดที่มีคนท้ำงำนในสถำนประกอบกำรภำยนอกต้ำบล/แขวงนี 
(หน่วย : ครัวเรือน) 
INDUSTRY 8,N,0 ในหมู่บ้ำนมีโรงงำนอุตสำหกรรม หรือไม ่
INDUS_NUM 9,N,0 จ้ำนวนโรงงำน (หน่วย : แห่ง) 
INDUS_L 7,N,0 จ้ำนวนคนงำน (หน่วย : คน) 
LABOR_HH 
8,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีมคีนไปท้ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมภำยในหมู่บำ้น(หน่วย : 
ครัวเรือน) 
LABOR_IC 8,N,0 ครัวเรือนส่วนมำกมรีำยได้ต่อปี (หน่วย : บำท/ปี/ครัวเรือน) 
PRODUCT_K 9,N,0 สินค้ำ/ผลติภณัฑ์ที่ผลิตมำกที่สดุ คือ……………………. 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
TOUR_PLACE 10,N,0 ในหมู่บ้ำนนี มีสถำนท่ีท่องเที่ยวท่ีทำ้ให้เกิดรำยไดห้รือไม ่
TOUR_P_IC 9,N,0 จ้ำนวนสถำนท่ีท่องเที่ยวท่ีท้ำให้เกิดรำยได้ทั งหมด (หน่วย : แห่ง) 
PLACE1 6,N,0 ช่ือสถำนท่ีท่องเที่ยว 
PLACE2 6,N,0 ช่ือสถำนท่ีท่องเที่ยว 
PLACE3 6,N,0 ช่ือสถำนท่ีท่องเที่ยว 
TOUR_P_VIL 10,N,0 หมู่บ้ำน/ชุมชนอื่น ที่อยู่ภำยในต้ำบลนี มีสถำนท่ีท่องเที่ยวท่ีท้ำให้เกดิรำยได้
หรือไม ่
TOUR_P_HH 9,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนที่มรีำยได้จำกกกำรมีสถำนท่ีท่องเที่ยวภำยในหมู่บ้ำนของตนเอง 




Look up tables: BABY&DRUG.DBF 
 
 




Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
BABY_TOTAL 10,N,0  ในปีท่ีผ่ำนมำมีเด็กเกิดมีชีพ รวม (หน่วย : คน) 
BABY_M 6,N,0 ในปีท่ีผ่ำนมำมีเด็กเกิดมีชีพ รวมเพศชำย (หน่วย : คน)  
BABY_F 6,N,0 ในปีท่ีผ่ำนมำมีเด็กเกิดมีชีพ รวมเพศหญิง (หน่วย : คน)  
BABY<1_TT 9,N,0 ในปีท่ีผ่ำนมำมีเด็กอำยุต่ำ้กว่ำ 1 ปีตำย รวม (หน่วย : คน) 
BABY<1_M 8,N,0 ในปีท่ีผ่ำนมำมีเด็กอำยุต่ำ้กว่ำ 1 ปีตำย เพศชำย (หน่วย : คน) 
BABY<1_F 8,N,0 ในปีท่ีผ่ำนมำมีเด็กอำยุต่ำ้กว่ำ 1 ปีตำย เพศหญิง (หน่วย : คน) 
DRUG_STORE 10,N,0 ในหมู่บ้ำนมีร้ำนขำยของช้ำที่ขำยยำชุด หรือยำอันตรำยหรือยำควบคุมพิเศษ 
(หน่วย : แห่ง) 
RESTA_SD 8,N,0 ในหมู่บ้ำนมีร้ำนอำหำรที่รับมำตรฐำนท้องถิ่นหรือกรมอนำมัย (หน่วย : แห่ง) 
STALL_SD 8,N,0 ในหมู่บ้ำนมีแผงลอยท่ีไดร้ับมำตรฐำนท้องถิ่นหรือกรมอนำมัย (หน่วย : แห่ง) 
NURSERY_SD 10,N,0 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ีได้รับมำตรฐำนศูนย์เด็กเล็กน่ำอยู่ (หน่วย : แห่ง) 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
SICK_CURE 9,N,0 เมื่อมีอำกำรเจ็บป่วยเล็กน้อย คนส่วนมำกเริ่มต้นรักษำอย่ำงไร 
VEHIC_TIME 10,N,0 เมื่อเจ็บป่วยรุนแรง ไปรับกำรรักษำจำกโรงพยำบำลของรัฐ ด้วยพำหนะที่นิยมกัน
โดยใช้เวลำเดินทำง 
ACCIDENT_T 10,N,0 เจ็บป่วยจำกกำรประกอบอำชีพ รวม (หน่วย : คน) 
ACCIDENT_M 10,N,0 เจ็บป่วยจำกกำรท้ำงำน เพศชำย (หน่วย : คน) 
ACCIDENT_F 10,N,0 เจ็บป่วยจำกกำรท้ำงำน เพศหญิง (หน่วย : คน) 
SICK-C_TT 9,N,0 เจ็บป่วยจำกกำรใช้สำรเคมีก้ำจดัศตัรูพืช รวม (หน่วย : คน) 
SICK-C_M 8,N,0 เจ็บป่วยจำกำรใช้สำรเคมีก้ำจดัศัตรูพืช เพศชำย (หน่วย : คน) 

















Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
DIPHTH_P 8,N,0 โรคคอตีบ ป่วย (หน่วย : คน) 
DIPHTH_D 8,N,0 โรคคอตีบ ตำย (หน่วย : คน) 
WHOOP_CO_P 10,N,0 โรคไอกรน ป่วย (หน่วย : คน) 
WHOOP_CO_D 10,N,0 โรคไอกรน ตำย (หน่วย : คน) 
TETANUS_P 9,N,0 โรคบำดทะยัก ป่วย (หน่วย : คน) 
TETANUS_D 9,N,0 โรคบำดทะยัก ตำย (หน่วย : คน) 
TETAN-IN_P 10,N,0 โรคบำดทะยักในทำรก ป่วย (หน่วย : คน) 
TETAN-IN_D 10,N,0 โรคบำดทะยักในทำรก ตำย (หน่วย : คน) 
POLIO_P 7,N,0 โรคโปลิโอ ป่วย (หน่วย : คน) 
POLIO_D 7,N,0 โรคโปลิโอ ตำย (หน่วย : คน) 
MEASLES_P 9,N,0 โรคหัด ป่วย (หน่วย : คน) 
MEASLES_D 9,N,0 โรคหัด ตำย (หน่วย : คน) 
GER_MEAS_P 10,N,0 โรคหัดเยอรมัน ป่วย (หน่วย : คน) 
GER_MEAS_D 10,N,0 โรคหัดเยอรมัน ตำย (หน่วย : คน) 
MUMPS_P 7,N,0 โรคคำงทูม ป่วย (หน่วย : คน) 
MUMPS_D 7,N,0 โรคคำงทูม ตำย (หน่วย : คน) 
ENCAP_P 7,N,0 โรคไขสมองอักเสบ ป่วย (หน่วย : คน) 











Item Name Data 
Type 
Item Description 
HEPATI_P 8,N,0 โรคตับอักเสบชนิดบี ป่วย (หน่วย : คน) 
HEPATI_D 8,N,0 โรคตับอักเสบชนิดบี ตำย (หน่วย : คน) 
TUBERCU_P 9,N,0 โรควัณโรค ป่วย (หน่วย : คน) 
TUBERCU_D 9,N,0 โรควัณโรค ตำย (หน่วย : คน) 
EPILEPSY_P 10,N,0 โรคลมชัก ป่วย (หน่วย : คน) 
EPILEPSY_D 10,N,0 โรคลมชัก ตำย (หน่วย : คน) 
AIDS_P 6,N,0 โรคเอดส์ ป่วย (หน่วย : คน) 
AIDS_D 6,N,0 โรคเอดส์ ตำย (หน่วย : คน) 
DIARRHEA_P 10,N,0 โรคอุจจำระร่วงเฉยีบพลัน ป่วย (หน่วย : คน) 
DIARRHEA_D 10,N,0 โรคอุจจำระร่วงเฉยีบพลัน ตำย (หน่วย : คน) 
DENGUE_P 8,N,0 โรคไขเลือดออก ป่วย (หน่วย : คน) 
DENGUE_D 8,N,0 โรคไขเลือดออก ตำย (หน่วย : คน) 
INFLUEN_P 9,N,0 โรคไขหวัดใหญ่ ป่วย (หน่วย : คน) 
INFLUEN_D 9,N,0 โรคไขหวัดใหญ่ ตำย (หน่วย : คน) 
DIABETES_P 10,N,0 โรคเบำหวำน ป่วย (หน่วย : คน) 
DIABETES_D 10,N,0 โรคเบำหวำน ตำย (หน่วย : คน) 
HEART_DI_P 10,N,0 โรคหัวใจ ป่วย (หน่วย : คน) 
HEART_DI_D 10,N,0 โรคหัวใจ ตำย (หน่วย : คน) 
CANCER_P 8,N,0 โรคมะเร็ง ป่วย (หน่วย : คน) 
CANCER_D 8,N,0 โรคมะเร็ง ตำย (หน่วย : คน) 
CHRO_DI_P 9,N,0 โรคอื่นๆ ป่วย (หน่วย : คน) 
CHRO_DI_D 9,N,0 โรคอื่นๆ ตำย (หน่วย : คน) 
ACCI_INJ 8,N,0 บำดเจ็บจำกอุบตัิเหตุทำงบก (หน่วย : คน) 












Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
DISABLED 8,N,0 มีคนพิกำรหรือไม ่
BLINDNES_T 10,N,0 คนพิกำรทำงตำ รวม (หน่วย : คน) 
BLINDNES_M 10,N,0 คนพิกำรทำงตำ เพศชำย (หน่วย : คน) 
BLINDNES_F 10,N,0 คนพิกำรทำงตำ เพศหญิง (หน่วย : คน) 
BE_DEAF_TT 10,N,0 คนพิกำรทำงหู รวม (หน่วย : คน) 
BE_DEAF_M 9,N,0 คนพิกำรทำงหู เพศชำย (หน่วย : คน) 
BE_DEAF_F 9,N,0 คนพิกำรทำงหู เพศหญิง (หน่วย : คน) 
PARALY_TT 9,N,0 คนอัมพำต รวม (หน่วย : คน) 
PARALY_M 8,N,0 คนอัมพำต เพศชำย (หน่วย : คน) 
PARALY_F 8,N,0 คนอัมพำต เพศหญิง (หน่วย : คน) 
PARALY_F 8,N,0 คนโรคจติ รวม (หน่วย : คน) 
MAD_M 5,N,0 คนโรคจติ เพศชำย (หน่วย : คน) 
MAD_F 5,N,0 คนโรคจติ เพศหญิง (หน่วย : คน) 
RETARDED_T 10,N,0 คนพิกำรทำงสติปญัญำหรือกำรเรยีนรู้ รวม (หน่วย : คน) 
RETARDED_M 10,N,0 คนพิกำรทำงสติปญัญำหรือกำรเรยีนรู้ เพศชำย (หน่วย : คน) 
RETARDED_F 10,N,0 คนพิกำรทำงสติปญัญำหรือกำรเรยีนรู้ เพศหญิง (หน่วย : คน) 
DISAB-P_TT 
10,N,0 คนพิกำรไมม่ีที่อยู่ หรืออำศัยอยู่ในครัวเรือนยำกจน ไมม่ีผู้เลี ยงดู และมีรำยไดไ้ม่
เพียงพอตอ่กำรเลี ยงชีพ รวม (หน่วย : คน) 
DISAB-P_M 9,N,0 คนพิกำรไมม่ีที่อยู่ หรืออำศัยอยู่ในครัวเรือนยำกจน ไมม่ีผู้เลี ยงดู และมีรำยไดไ้ม่
เพียงพอต่อกำรเลี ยงชีพ เพศชำย (หน่วย : คน) 
DISAB-P_F 9,N,0 คนพิกำรไมม่ีที่อยู่ หรืออำศัยอยู่ในครัวเรือนยำกจน ไมม่ีผู้เลี ยงดู และมีรำยไดไ้ม่


















Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 




รำยได้เลี ยงครัวเรือน (หน่วย : ครวัเรือน) 
ATT-SELF_T 10,N,0 ในรอบปีท่ีผ่ำนมำมคีนท้ำร้ำยร่ำงกำยตนเอง รวม (หน่วย : คน) 
ATT-SELF_M 10,N,0 ในรอบปีท่ีผ่ำนมำมคีนท้ำร้ำยร่ำงกำยตนเอง เพศชำย (หน่วย : คน) 
ATT-SELF_F 10,N,0 ในรอบปีท่ีผ่ำนมำมคีนท้ำร้ำยร่ำงกำยตนเอง เพศหญิง (หน่วย : คน) 
SUICIDE_TT 10,N,0 ในรอบปีท่ีผ่ำนมำมคีนฆ่ำตัวตำย รวม (หน่วย : คน) 
SUICIDE_M 9,N,0 ในรอบปีท่ีผ่ำนมำมคีนฆ่ำตัวตำย เพศชำย (หน่วย : คน) 
SUICIDE_F 9,N,0 ในรอบปีท่ีผ่ำนมำมคีนฆ่ำตัวตำย เพศหญิง (หน่วย : คน) 
ATT-OT_TT 9,N,0 ในรอบปีท่ีผ่ำนมำมคีนถูกท้ำร้ำยรำ่งกำย รวม (หน่วย : คน) 
ATT-OT_M 8,N,0 ในรอบปีท่ีผ่ำนมำมคีนถูกท้ำร้ำยรำ่งกำย เพศชำย (หน่วย : คน) 
ATT-OT_F 8,N,0 ในรอบปีท่ีผ่ำนมำมคีนถูกท้ำร้ำยรำ่งกำย เพศหญิง (หน่วย : คน) 
MURDER_TT 9,N,0 ในรอบปีท่ีผ่ำนมำมคีนถูกฆ่ำตำย รวม (หน่วย : คน) 
MURDER_M 8,N,0 ในรอบปีท่ีผ่ำนมำมคีนถูกฆ่ำตำย เพศชำย (หน่วย : คน) 
MURDER_F 8,N,0 ในรอบปีท่ีผ่ำนมำมคีนถูกฆ่ำตำย เพศหญิง (หน่วย : คน)  
MURDER_TT 9,N,0 ในรอบปีท่ีผ่ำนมำมคีดีที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวม 







Look up tables: EDUCATION.DBF 
 Theme1-39 
 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
ELEMENT_TT 10,N,0 ผู้ที่จบเฉพำะกำรศึกษำภำคบังคับ รวม (หน่วย : คน) 
ELEMENT_M 9,N,0 ผู้ทีจ่บเฉพำะกำรศึกษำภำคบังคับ เพศชำย (หน่วย : คน) 
ELEMENT_F 9,N,0 ผู้ที่จบเฉพำะกำรศึกษำภำคบังคับ เพศหญิง (หน่วย : คน) 
SENI_HI_TT 10,N,0 ผู้ที่จบชั นมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ รวม (หน่วย : คน) 
SENI_HI_M 9,N,0 ผู้ที่จบชั นมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ เพศชำย (หน่วย : คน) 
SENI_HI_F 9,N,0 ผู้ที่จบชั นมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ เพศหญิง (หน่วย : คน) 
DIPLOMA_TT 10,N,0 ผู้ที่จบอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ รวม (หน่วย : คน) 
DIPLOMA_M 9,N,0 ผู้ที่จบอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ เพศชำย (หน่วย : คน) 
DIPLOMA_F 9,N,0 ผู้ทีจ่บอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ เพศหญิง (หน่วย : คน) 
BAC'S_D_TT 10,N,0 ผู้ที่จบปรญิญำตรีหรือสูงกว่ำ รวม (หน่วย : คน) 
BAC'S_D_M 9,N,0 ผู้ที่จบปรญิญำตรีหรือสูงกว่ำ เพศชำย (หน่วย : คน) 
BAC'S_D_F 9,N,0 ผู้ที่จบปรญิญำตรีหรือสูงกว่ำ เพศหญิง (หน่วย : คน) 
BEFO_EL_TT 10,N,0 ก่อนประถมศึกษำ รวม (หน่วย : คน) 
BEFO_EL_M 9,N,0 ก่อนประถมศึกษำ เพศชำย (หน่วย : คน) 
BEFO_EL_F 9,N,0 ก่อนประถมศึกษำ เพศหญิง (หน่วย : คน) 
BEFO_EL_PC 10,N,0 ก่อนประถมศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 
ELEMEN_TT 9,N,0 ป.1-ป.3(กำรศึกษำภำคบังคับ) รวม (หน่วย : คน) 
ELEMEN_M 8,N,0 ป.1-ป.3 (กำรศึกษำภำคบังคับ) เพศชำย (หน่วย : คน) 
ELEMEN_F 8,N,0 ป.1-ป.3 (กำรศึกษำภำคบังคับ) เพศหญิง (หน่วย : คน) 
ELEMEN_PC 9,N,0 ป.1-ป.3 (กำรศึกษำภำคบังคับ) คิดเป็นร้อยละ 
LO-SEC_TT 9,N,0 จบชั น ม.3 ปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ รวม (หน่วย : คน) 
LO-SEC_M 8,N,0 จบชั น ม.3 ปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ  เพศชำย (หน่วย : คน) 
LO-SEC_F 8,N,0 จบชั น ม.3 ปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ เพศหญิง (หน่วย : คน) 
LO-SEC_PC 9,N,0 จบชั น ม.3 ปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ  คิดเป็นร้อยละ 
UP-SCH_TT 9,N,0 มัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรีศึกษำปัจจุบัน รวม (หน่วย : คน) 
UP-SCH_M 8,N,0 มัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรีศึกษำปัจจุบัน เพศชำย (หน่วย : คน) 
UP-SCH_F 8,N,0 มัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรีศึกษำปัจจุบัน  เพศหญิง (หน่วย : คน) 
UP-SCH_PC 9,N,0 มัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรีศึกษำปัจจุบัน  คิดเป็นร้อยละ 
SEN_HIG_TT 10,N,0 มัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ รวม (หน่วย : คน) 
SEN_HIG_M 9,N,0 มัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ เพศชำย (หน่วย : คน) 
SEN_HIG_F 9,N,0 มัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ เพศหญิง (หน่วย : คน) 
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Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
DIPLOMA_TT 10,N,0 อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ (ปว.ส.) รวม (หน่วย : คน) 
DIPLOMA_M 9,N,0 อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ (ปว.ส.)  เพศชำย (หน่วย : คน) 
DIPLOMA_F 9,N,0 อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ (ปว.ส.)  เพศหญิง (หน่วย : คน) 
BEC_DE_TT 9,N,0 ปริญญำตรหีรือสูงกว่ำ รวม (หน่วย : คน) 
BEC_DE_M 8,N,0 ปริญญำตรหีรือสูงกว่ำ เพศชำย (หน่วย : คน) 
BEC_DE_F 8,N,0 ปริญญำตรหีรือสูงกว่ำ เพศหญิง (หน่วย : คน) 
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Look up tables: NO_EDUCATION.DBF 
 
 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
6-15_TT 7,N,0 คนในหมู่บ้ำนอำยุระหว่ำง 6-15 ที่ไม่เรียน กำรศึกษำภำคบังคับหรือเรียนไม่จบ
กำรศึกษำภำคบังคับ  รวม (หน่วย : คน) 
6-15_M 6,N,0 คนในหมู่บ้ำนอำยุระหว่ำง 6-15 ที่ไม่เรียน กำรศึกษำภำคบังคับหรือเรียนไม่จบ
กำรศึกษำภำคบังคับ  เพศชำย (หน่วย : คน) 
6-15_F 6,N,0 คนในหมู่บ้ำนอำยุระหว่ำง 6-15 ที่ไม่เรียน กำรศึกษำภำคบังคับหรือเรียนไม่จบ
กำรศึกษำภำคบังคับ  เพศหญิง (หน่วย : คน) 
15-60_TT 8,N,0 คนในหมู่บ้ำนอำยุระหว่ำง 15-60 ปีท่ี เป็นคนที่ไม่รูห้นังสือเขียนช่ือตัวเองและอ่ำน
ภำษำไทยไมไ่ด้  รวม (หน่วย : คน) 
15-60_M 7,N,0 คนในหมู่บ้ำนอำยุระหว่ำง 15-60 ปีท่ี เป็นคนที่ไม่รูห้นังสือเขียนช่ือตัวเองและอ่ำน
ภำษำไทยไมไ่ด้  เพศชำย (หน่วย : คน) 
15-60_F 7,N,0 คนในหมู่บ้ำนอำยุระหว่ำง 15-60 ปีท่ี เป็นคนที่ไม่รูห้นังสือเขียนช่ือตัวเองและอ่ำน
ภำษำไทยไมไ่ด้  เพศหญิง (หน่วย : คน) 
15-60_PC 8,N,0 คนในหมู่บ้ำนอำยุระหว่ำง 15-60 ปีท่ี เป็นคนที่ไม่รูห้นังสือเขียนช่ือตัวเองและอ่ำน
ภำษำไทยไมไ่ด้  คิดเป็นร้อยละ 
NO-STUDY_T 10,N,0 ได้เรียนกำรศึกษำนอกโรงเรียน (กศน.) รวม (หน่วย : คน) 
NO-STUDY_M 10,N,0 ได้เรียนกำรศึกษำนอกโรงเรียน (กศน.) เพศชำย (หน่วย : คน) 
NO-STUDY_F 10,N,0 ได้เรียนกำรศึกษำนอกโรงเรียน (กศน.) เพศหญิง (หน่วย : คน) 
DISABLE-TT 10,N,0 คนพิกำรทำงร่ำงกำยที่ช่วยตนเองได้ รวม (หน่วย : คน) 
DISABLE-M 9,N,0 คนพิกำรทำงร่ำงกำยที่ช่วยตนเองได้ เพศชำย (หน่วย : คน) 
DISABLE-F 9,N,0 คนพิกำรทำงร่ำงกำยที่ช่วยตนเองได้ เพศหญิง (หน่วย : คน) 
DISAB-H_TT 10,N,0 คนพิกำรทำงร่ำงกำยที่ช่วยตนเองไม่ได้ รวม (หน่วย : คน) 
DISAB-H_M 9,N,0 คนพิกำรทำงร่ำงกำยที่ช่วยตนเองไม่ได้ เพศชำย (หน่วย : คน) 
DISAB-H_F 9,N,0 คนพิกำรทำงร่ำงกำยที่ช่วยตนเองไม่ได้ เพศหญิง (หน่วย : คน) 
RETARDED_T 10,N,0 คนปัญญำอ่อน รวม (หน่วย : คน) 
RETARDED_M 10,N,0 คนปัญญำอ่อน เพศชำย (หน่วย : คน) 
RETARDED_F 10,N,0 คนปัญญำอ่อน เพศหญิง (หน่วย : คน) 
DISAB-W_TT 10,N,0 คนพิกำรที่ไดร้ับกำรฝึกอำชีพ รวม (หน่วย : คน) 
DISAB-W_M 9,N,0 คนพิกำรทีไ่ดร้ับกำรฝึกอำชีพ เพศชำย (หน่วย : คน) 
DISAB-W_F 9,N,0 คนพิกำรที่ไดร้ับกำรฝึกอำชีพ เพศหญิง (หน่วย : คน) 
 Theme1-42 
Look up tables: TRAIN_EDUCATION.DBF 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
TRAIN-AG_T 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนเกษตรกรรม รวม (หน่วย : คน) 
TRAIN-AG_M 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนเกษตรกรรม เพศชำย (หน่วย : คน) 
TRAIN-AG_F 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนเกษตรกรรม เพศหญิง (หน่วย : คน) 
TRAIN-ID_T 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอุตสำหกรรม รวม (หน่วย : คน) 
TRAIN-ID_M 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอุตสำหกรรม เพศชำย (หน่วย : คน) 
TRAIN-ID_F 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอุตสำหกรรม เพศหญิง (หน่วย : คน) 
TRAIN-TR_T 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรค้ำ กำรตลำด กำรบริกำร รวม (หน่วย : คน) 
TRAIN-TR_M 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรค้ำ กำรตลำด กำรบริกำร เพศชำย (หน่วย : คน) 
TRAIN-TR_F 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรค้ำ กำรตลำด กำรบริกำร เพศหญิง  (หน่วย : คน) 
TRAIN-HC_T 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนช่ำงฝีมือ รวม (หน่วย : คน) 
TRAIN-HC_M 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนช่ำงฝีมือ เพศชำย (หน่วย : คน) 
TRAIN-HC_F 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนช่ำงฝีมือ เพศหญิง (หน่วย : คน) 
TRAIN-T-TX 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอื่นๆ (ระบุ)…………… 
TRAIN-T_T 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอื่นๆ รวม (หน่วย : คน) 
TRAIN-OT_M 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอื่นๆ เพศชำย (หน่วย : คน) 
TRAIN-OT_F 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอื่นๆ เพศหญิง (หน่วย : คน) 
LEARNING_T 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรศึกษำแบบเบ็ดเสร็จ กำรรณรงค์เพื่อกำรรู้หนังสือและ
กำรจัดกลุ่มสนใจ รวม (หน่วย : คน) 
LEARNING_M 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรศึกษำแบบเบ็ดเสร็จ กำรรณรงค์เพื่อกำรรู้หนังสือและ
กำรจัดกลุ่มสนใจ เพศชำย (หน่วย : คน) 
LEARNING_F 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรศึกษำแบบเบ็ดเสร็จ กำรรณรงค์เพื่อกำรรู้หนังสือและ
กำรจัดกลุ่มสนใจ เพศหญิง (หน่วย : คน) 
TRAIN_VI_T 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรศึกษำกำรฝึกอบรมด้ำนคณุธรรม จริยธรรม หน้ำที่และ
สิทธิพลเมือง รวม (หน่วย : คน) 
TRAIN_VI_M 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรศึกษำกำรฝึกอบรมด้ำนคณุธรรม จริยธรรม หน้ำที่และ
สิทธิพลเมือง เพศชำย (หน่วย : คน) 
TRAIN_VI_F 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรศึกษำกำรฝึกอบรมด้ำนคณุธรรม จริยธรรม หน้ำที่และ
สิทธิพลเมือง เพศหญิง (หน่วย : คน) 
CONSER_N_T 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวม 
(หน่วย : คน) 
CONSER_N_M 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพศชำย 
(หน่วย : คน) 
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Item Name Data 
Type 
Item Description 
CONSER_N_F 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม          
เพศหญิง (หน่วย : คน) 
PROT&SOL_T 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรป้องกนัและแก้ไขปญัหำยำเสพติด รวม (หน่วย : คน) 
PROT&SOL_M 
10,N,0 
ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรป้องกนัและแก้ไขปญัหำยำเสพติด เพศชำย     
(หน่วย : คน) 
PROT&SOL_F 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรป้องกนัและแก้ไขปญัหำยำเสพติด เพศหญิง   (หน่วย : 
คน) 
LEARN_TE_T 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรเรียนรู้เทคโนโลยสีำรสนเทศ  รวม (หน่วย : คน) 
LEARN_TE_M 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรเรียนรู้เทคโนโลยสีำรสนเทศ  เพศชำย (หน่วย : คน) 
LEARN_TE_F 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรเรียนรู้เทคโนโลยสีำรสนเทศ  เพศหญิง (หน่วย : คน) 
OTHER_TEXT 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอื่นๆ (ระบุ)………………….. 
OTHER_TT 8,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอื่นๆ รวม (หน่วย : คน) 
OTHER_M 7,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอื่นๆ เพศชำย (หน่วย : คน) 
OTHER_F 7,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอื่นๆ เพศหญิง  (หน่วย : คน) 
NUTRI_TT 8,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนแม่บ้ำนโภชนำกำร รวม (หน่วย : คน) 
NUTRI_M 7,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนแม่บ้ำนโภชนำกำร เพศชำย (หน่วย : คน) 
NUTRI_F 7,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนแม่บ้ำนโภชนำกำร เพศหญิง (หน่วย : คน) 
MATERNAL_T 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอนำมัยและเด็ก รวม (หน่วย : คน) 
MATERNAL_M 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอนำมัยและเด็ก เพศชำย (หน่วย : คน) 
MATERNAL_F 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอนำมัยและเด็ก เพศหญิง (หน่วย : คน) 
EXERCISE_T 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรออกก้ำลังกำยเพื่อสุขภำพ รวม (หน่วย : คน) 
EXERCISE_M 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรออกก้ำลังกำยเพื่อสุขภำพ เพศชำย (หน่วย : คน) 
EXERCISE_F 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรออกก้ำลังกำยเพื่อสุขภำพ เพศหญิง (หนว่ย : คน) 
OTHER_TEXT 10,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอื่นๆ (ระบุ)…………………….. 
OTHER_TT 8,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอื่นๆ รวม (หน่วย : คน) 
OTHER_M 7,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอื่นๆ เพศชำย (หนว่ย : คน) 
OTHER_F 7,N,0 ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอื่นๆ เพศหญิง (หน่วย : คน) 
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Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
OPIONIO_HH 10,N,0 ครัวเรือนมคีนมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น 





SET_UP__ST 9,N,0 ในรอบปีท่ีผ่ำนมำมีกำรจดัเวทีประชำคมในกำรค้นหำปญัหำ แก้ไขปญัหำและ
จัดท้ำแผนชุมชนหรือไม่  
PLANING_PR 10,N,0 ในรอบปีท่ีผ่ำนมำมีกำรท้ำแผนชุมชนและมีกำรนำ้แผนชุมชนไปปฏบิัติหรือไม่ 
MEM_CRE_HH 10,N,0 ครัวเรือนท่ีเป็นสมำชิกกลุม่ สหกรณ์ กองทุน (หน่วย : ครัวเรือน) 
AGRI_CO_HH 10,N,0 ครัวเรือนท่ีเป็นสมำชิกสหกรณ์กำรเกษตร (หน่วย : ครัวเรือน) 
OCC_FAR_HH 10,N,0 ครัวเรือนท่ีเป็นสมำชิกกลุม่อำชีพเกษตร (หน่วย : ครัวเรือน) 
MEM_RE_HH 9,N,0 ครัวเรือนท่ีเป็นสมำชิกที่ได้รับทุนหรือเงินกู้เพ่ือใช้ในกำรประกอบอำชีพหรือ
กำรศึกษำ (หน่วย : ครัวเรือน) 
ECO-GRO_HH 9,N,0 กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อกำรผลิต/กำรประกอบอำชีพ (หน่วย : ครัวเรือน) 
COOPER_HH 9,N,0 สหกรณ์ (หน่วย : ครัวเรือน) 
AGRI-B_HH 9,N,0 ธ.ก.ส (หน่วย : ครัวเรือน) 
GOVER_BANK 10,N,0 ธนำคำรพำณิชย์หรือธนำคำรออมสิน (หน่วย : ครัวเรือน) 
COP-IN_COR 10,N,0 บรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรม (หน่วย : ครัวเรือน) 
MERCH_HH 8,N,0 พ่อค้ำ (หน่วย : ครัวเรือน) 
CRI-FUN_HH 10,N,0 เงินทุนหมุนเวียนจำกทำงรำชกำร (หน่วย : ครัวเรือน) 
OTHER_TEXT 10,N,0 อื่นๆ (ระบุ)………………….. 
OTHER_HH 8,N,0 อื่นๆ (หน่วย : ครัวเรือน) 
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Look up tables: KNOWLEDGE_DEVELOPMENT.DBF 
 Theme1-46 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
EXPERT 6,N,0 หมู่บ้ำนนี มผีู้มีควำมรู้ในกำรพัฒนำหมู่บ้ำน หรือไม ่
AGRI-EX_TT 10,N,0 จ้ำนวนผู้รู้ ผู้ช้ำนำญกำร ผู้น้ำ บุคคลตัวอย่ำงในด้ำนเกษตรกรรม รวม                     
(หน่วย :คน) 
AGRI-EX_M 9,N,0 จ้ำนวนผู้รู้ ผู้ช้ำนำญกำร ผู้น้ำ บุคคลตัวอย่ำงในด้ำนเกษตรกรรม เพศชำย                     
(หน่วย :คน) 




จ้ำนวนผู้รู้ ผู้ช้ำนำญกำร ผู้น้ำ บุคคลตัวอย่ำงในด้ำนอุตสำหกรรม รวม                     
(หน่วย :คน) 
IND&H_M 7,N,0 จ้ำนวนผู้รู้ ผู้ช้ำนำญกำร ผู้น้ำ บุคคลตัวอย่ำงในด้ำนอุตสำหกรรม เพศชำย                    
(หน่วย :คน) 
IND&H_F 7,N,0 จ้ำนวนผู้รู้ ผู้ช้ำนำญกำร ผู้น้ำ บุคคลตัวอย่ำงในด้ำนอุตสำหกรรม เพศหญิง                 
(หน่วย :คน) 
TRADI_TT 8,N,0 จ้ำนวนผู้รู้ ผู้ช้ำนำญกำร ผู้น้ำ บุคคลตัวอย่ำงในด้ำนแพทย์แผนไทย รวม                    
(หน่วย :คน) 




จ้ำนวนผู้รู้ ผู้ช้ำนำญกำร ผู้น้ำ บุคคลตัวอย่ำงในด้ำนแพทย์แผนไทย เพศหญิง                 
(หน่วย :คน) 
NAT-MAN_TT 10,N,0 จ้ำนวนผู้รู้ ผู้ช้ำนำญกำร ผู้น้ำ บุคคลตัวอย่ำงในด้ำนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวม (หน่วย :คน) 
NAT-MAN_M 9,N,0 จ้ำนวนผู้รู้ ผู้ช้ำนำญกำร ผู้น้ำ บุคคลตัวอย่ำงในด้ำนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพศชำย (หน่วย :คน) 
NAT-MAN_F 9,N,0 จ้ำนวนผู้รู้ ผู้ช้ำนำญกำร ผู้น้ำ บุคคลตัวอย่ำงในด้ำนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพศหญิง (หน่วย :คน) 
FUND-EX_TT 
10,N,0 
จ้ำนวนผู้รู้ ผู้ช้ำนำญกำร ผู้น้ำ บุคคลตัวอย่ำงในด้ำนกองทุนและธรุกจิชุมชน   รวม 
(หน่วย :คน) 
FUND-EX_M 9,N,0 จ้ำนวนผู้รู้ ผู้ช้ำนำญกำร ผู้น้ำ บุคคลตัวอย่ำงในด้ำนกองทุนและธรุกจิชุมชน   เพศ
ชำย (หน่วย :คน) 
FUND-EX_F 9,N,0 จ้ำนวนผู้รู้ ผู้ช้ำนำญกำร ผู้น้ำ บุคคลตัวอย่ำงในด้ำนกองทุนและธรุกจิชุมชน   เพศ
หญิง (หนว่ย :คน) 
ART-EX_TT 9,N,0 จ้ำนวนผู้รู้ ผู้ช้ำนำญกำร ผู้น้ำ บุคคลตัวอย่ำงในด้ำนศลิปกรรม  รวม          
(หน่วย :คน) 
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Look up tables: KNOWLEDGE_DEVELOPMENT.DBF (ต่อ) 
 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
ART-EX_M 8,N,0 จ้ำนวนผู้รู้ ผู้ช้ำนำญกำร ผู้น้ำ บุคคลตัวอย่ำงในด้ำนศลิปกรรม  เพศชำย    
(หน่วย :คน) 
ART-EX_F 8,N,0 จ้ำนวนผู้รู้ ผู้ช้ำนำญกำร ผู้น้ำ บุคคลตัวอย่ำงในด้ำนศลิปกรรม  เพศหญิง    
(หน่วย :คน) 
CUL-EX_TT 9,N,0 จ้ำนวนผู้รู้ ผู้ช้ำนำญกำร ผู้น้ำ บุคคลตัวอย่ำงในด้ำนภำษำและวรรณกรรม       
รวม (หน่วย :คน) 
CUL-EX_M 8,N,0 จ้ำนวนผู้รู้ ผู้ช้ำนำญกำร ผู้น้ำ บุคคลตัวอย่ำงในด้ำนภำษำและวรรณกรรม       
เพศชำย (หน่วย :คน) 
CUL-EX_F 8,N,0 จ้ำนวนผู้รู้ ผู้ช้ำนำญกำร ผู้น้ำ บุคคลตัวอย่ำงในด้ำนภำษำและวรรณกรรม       
เพศหญิง (หน่วย :คน) 
REL-EX_TT 9,N,0 จ้ำนวนผู้รู้ ผู้ช้ำนำญกำร ผู้น้ำ บุคคลตัวอย่ำงในด้ำนปรัชญำ ศำสนำและประเพณี    
รวม (หน่วย :คน) 
REL-EX_M 8,N,0 จ้ำนวนผู้รู้ ผู้ช้ำนำญกำร ผู้น้ำ บุคคลตัวอย่ำงในด้ำนปรัชญำ ศำสนำและประเพณี    
เพศชำย (หน่วย :คน) 
REL-EX_F 8,N,0 จ้ำนวนผู้รู้ ผู้ช้ำนำญกำร ผู้น้ำ บุคคลตัวอย่ำงในด้ำนปรัชญำ ศำสนำและประเพณี    
เพศหญิง (หน่วย :คน) 
NUT-EX_TT 9,N,0 จ้ำนวนผู้รู้ ผู้ช้ำนำญกำร ผู้น้ำ บุคคลตัวอย่ำงในด้ำนโภชนำกำร                       
รวม (หน่วย :คน) 
NUT-EX_M 8,N,0 จ้ำนวนผู้รู้ ผู้ช้ำนำญกำร ผู้น้ำ บุคคลตัวอย่ำงในด้ำนโภชนำกำร                       
เพศชำย (หน่วย :คน) 
NUT-EX_F 8,N,0 จ้ำนวนผู้รู้ ผู้ช้ำนำญกำร ผู้น้ำ บุคคลตัวอย่ำงในด้ำนโภชนำกำรเพศหญิง (หน่วย  
LEARNING_C 10,N,0 หมู่บ้ำน/ชุมชนนี มีศูนย์กำรเรียนรูห้รือไม ่
LEARNING_N 10,N,0 จ้ำนวนศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน (หน่วย : แห่ง ) 
LEAR-EX_HH 10,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนอยำ่งน้อย 1 คน ที่ได้รับกำรเรียนรู้จำกปรำชญ์ชำวบ้ำน หรือศูนย์
กำรเรยีนรู้ชุมชน (แหล่งเรยีนรู้) ทั งในและนอกหมู่บ้ำน/ชุมชน           (หน่วย : 
ครัวเรือน) 
RACE_SPORT 10,N,0 ในรอบปีท่ีผ่ำนมำมีกำรแข่งขันกีฬำภำยในหมู่บ้ำน/ชุมชนหรือระหวำ่ง       
(หน่วย:ครั ง) 
TRAIN_SPOR 10,N,0 ในรอบปีท่ีผ่ำนมำมีกำรฝึกสอนกีฬำให้กับประชำชนในหมู่บ้ำน/ชุมชน      (หน่วย:
ครั ง) 
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Look up tables: CHILD_PROBLEM.DBF 
 
 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
ORPHAN_TT 9,N,0 จ้ำนวนเด็กก้ำพร้ำ รวม (หน่วย:คน) 
ORPHAN_M 8,N,0 จ้ำนวนเด็กก้ำพร้ำ เพศชำย (หน่วย:คน) 
ORPHAN_F 8,N,0 จ้ำนวนเด็กก้ำพร้ำ เพศหญิง (หน่วย:คน) 
TRA-CHA_TT 10,N,0 จ้ำนวนเด็กเร่ร่อน รวม (หน่วย:คน) 
TRA-CHA_M 9,N,0 จ้ำนวนเด็กเร่ร่อน เพศชำย (หน่วย:คน) 
TRA-CHA_F 9,N,0 จ้ำนวนเด็กเร่ร่อน เพศหญิง (หน่วย:คน) 
NEG-CH_TT 9,N,0 จ้ำนวนเด็กถูกทอดทิ ง รวม (หน่วย:คน) 
NEG-CH_M 8,N,0 จ้ำนวนเด็กถูกทอดทิ ง เพศชำย (หน่วย:คน) 
NEG-CH_F 8,N,0 จ้ำนวนเด็กถูกทอดทิ ง เพศหญิง (หน่วย:คน) 
AIDS-CH_TT 10,N,0 จ้ำนวนเด็กท่ีได้รับผลกระทบจำกโรคเอดส์ รวม (หน่วย:คน) 
AIDS-CH_M 9,N,0 จ้ำนวนเด็กท่ีได้รับผลกระทบจำกโรคเอดส์ เพศชำย (หน่วย:คน) 
AIDS-CH_F 9,N,0 จ้ำนวนเด็กท่ีได้รับผลกระทบจำกโรคเอดส์ เพศหญิง (หน่วย:คน) 
CHILD_TT 8,N,0 จ้ำนวนเด็กท่ีไม่ไดล้งทะเบยีนเกิด รวม (หน่วย:คน) 
CHILD_M 7,N,0 จ้ำนวนเด็กท่ีไม่ไดล้งทะเบยีนเกิด เพศชำย (หน่วย:คน) 
CHILD_F 7,N,0 จ้ำนวนเด็กท่ีไม่ไดล้งทะเบยีนเกิด เพศหญิง (หน่วย:คน) 
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Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
NO_HOUSE_T 10,N,0 จ้ำนวนคนท่ีมีอำยุ 15-60 ปีเต็มที่ไม่มีที่อยู่อำศัยถำวร ไม่มผีู้เลี ยงดูและมรีำยได้ 
ไม่เพียงพอต่อกำรเลี ยงชีพรวม(หน่วย:คน) 
NO_HOUSE_M 10,N,0 จ้ำนวนคนท่ีมีอำยุ 15-60 ปีเต็มที่ไม่มีที่อยู่อำศัยถำวร ไม่มผีู้เลี ยงดูและมรีำยได้ 
ไม่เพียงพอต่อกำรเลี ยงชีพเพศชำย(หน่วย:คน) 
NO_HOUSE_F 10,N,0 จ้ำนวนคนท่ีมีอำยุ 15-60 ปีเต็มที่ไม่มีที่อยู่อำศัยถำวร ไม่มผีู้เลี ยงดูและมรีำยได้ 
ไม่เพยีงพอต่อกำรเลี ยงชีพเพศหญงิ(หน่วย:คน) 
VIOLENCE_H 10,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีใช้ควำมรุนแรงในกำรแก้ไขปัญหำครอบครัว 
>60_CARE 8,N,0 จ้ำนวนคนท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 60 ปีเต็มขึ นไปท่ีรบัภำระเลี ยงดูครอบครวั        
(หน่วย:คน) 
>60_TT 6,N,0 จ้ำนวนคนท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 60 ปีเต็มขึ นไปที่รบัภำระเลี ยงดูครอบครวั(หน่วย:คน) 
>60_M 5,N,0 จ้ำนวนเพศชำยที่มีอำยุมำกกว่ำ 60 ปีเต็มขึ นไปที่รับภำระเลี ยงดูครอบครัว 
(หน่วย:คน) 
>60_F 5,N,0 จ้ำนวนเพศหญิงท่ีมีอำยมุำกกว่ำ 60 ปีเต็มขึ นไปที่รับภำระเลี ยงดูครอบครัว 
(หน่วย:คน) 
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Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
INCOME_TT 9,N,0 จ้ำนวนรวมของคนท่ีมีอำยุ 15-60 ปีเต็มมีกำรประกอบอำชีพและมรีำยได้  (หน่วย:
คน) 
INCOME_M 8,N,0 จ้ำนวนเพศชำยที่มีอำยุ 15-60 ปีเต็มมีกำรประกอบอำชีพและมีรำยได้(หน่วย:คน) 
INCOME_F 8,N,0 จ้ำนวนเพศหญิงท่ีมีอำยุ 15-60 ปีเต็มมีกำรประกอบอำชีพและมรีำยได้      
(หน่วย:คน) 
INCOME_PC 9,N,0 จ้ำนวนของคนท่ีมีอำยุ 15-60 ปีเต็มมีกำรประกอบอำชีพและมีรำยได้               
คิดเป็นร้อยละ  
NOT-IC_TT 9,N,0 จ้ำนวนรวมของคนอำยุ 15-60 ปีเต็มที่ไมม่ีกำรประกอบอำชีพและไม่มี
รำยได้(หน่วย:คน) 
NOT-IC_M 8,N,0 จ้ำนวนเพศชำยที่มีอำยุ 15-60 ปีเต็มที่ไมม่ีกำรประกอบอำชีพและไม่มี
รำยได้(หน่วย:คน) 
NOT-IC_F 8,N,0 จ้ำนวนเพศหญิงท่ีมีอำยุ 15-60 ปีเต็มที่ไม่มีกำรประกอบอำชีพและไม่มี
รำยได้(หน่วย:คน) 
NO-WORK_TT 10,N,0 จ้ำนวนรวมของคนท่ีเรียนจบกำรศกึษำ ตั งแต่มัธยมศึกษำปีท่ี 6 ขึ นไปหรือ
เทียบเท่ำท่ีไมไ่ด้ท้ำงำน (ไม่นับคนที่ก้ำลังศึกษำต่อ) (หน่วย:คน) 
NO-WORK_M 9,N,0 จ้ำนวนเพศชำยที่เรียนจบกำรศึกษำ ตั งแต่มัธยมศึกษำปีท่ี 6 ขึ นไปหรือเทียบเท่ำที่
ไม่ได้ท้ำงำน (ไม่นับคนท่ีก้ำลังศึกษำต่อ)  (หน่วย:คน) 
NO-WORK_F 9,N,0 จ้ำนวนเพศหญิงท่ีเรยีนจบกำรศึกษำ ตั งแต่มัธยมศึกษำปีท่ี 6 ขึ นไปหรือเทียบเท่ำ
ที่ไม่ได้ท้ำงำน(ไม่นับคนที่ก้ำลังศึกษำต่อ)  (หน่วย:คน) 
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Look up tables:  DRUG.DBF   
 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
NARCOTIC 8,N,0 ในหมู่บ้ำน/ชุมชนนี มีกำรใช้ยำเสพติดหรือไม ่
PEOPLE_NUM 10,N,0 จ้ำนวนประชำกร (หน่วย:คน) 
NARCOTIC_T 10,N,0 จ้ำนวนผู้ใช้ยำเสพติดทั งหมดในหมู่บ้ำน/ชุมชน(หน่วย:คน) 
NARCOTIC_M 10,N,0 จ้ำนวนเพศชำยที่ใช้ยำเสพตดิทั งหมดในหมู่บ้ำน/ชุมชน (หน่วย:คน) 
NARCOTIC_F 10,N,0 จ้ำนวนเพศหญิงท่ีใช้ยำเสพติดทั งหมดในหมู่บ้ำน/ชุมชน (หน่วย:คน) 
HEROINE 7,N,0 เฮโรอีน 
HEROINE_T 9,N,0 จ้ำนวนคนท่ีเสพเฮโรอีน (หน่วย:คน) 
OPIUM 5,N,0 ฝิ่น 
OPIUM_T 7,N,0 จ้ำนวนคนท่ีเสพฝิ่น (หน่วย:คน) 
HUSHISH 7,N,0 กัญชำ 
HUSHISH_T 9,N,0 จ้ำนวนคนท่ีเสพกัญชำ (หน่วย:คน) 
AMPHETAMIN 10,N,0 ยำบ้ำ 
AMPHETAMIN 10,N,0 จ้ำนวนคนท่ีเสพยำบ้ำ (หน่วย:คน) 
THINNER 7,N,0 สำรระเหย 
THINNER_T 9,N,0 จ้ำนวนคนท่ีเสพสำรระเหย (หน่วย:คน) 
KRATOM 6,N,0 พืชกระท่อม 
KRATOM_T 8,N,0 จ้ำนวนคนท่ีเสพพืชกระท่อม (หน่วย:คน) 
TRANQUIL 8,N,0 ยำกล่อมประสำท/ยำคลำยเครยีด 
TRANQUIL_T 10,N,0 จ้ำนวนคนท่ีเสพยำกล่อมประสำท/ยำคลำยเครียด (หน่วย:คน) 
LOVE 4,N,0 ยำอี/ยำเลิฟ 
LOVE_T 6,N,0 จ้ำนวนคนท่ีเสพยำอี/ยำเลิฟ (หนว่ย:คน) 
CETAMIN 7,N,0 ยำเค/เคตำมีน 
CETAMIN_T 9,N,0 จ้ำนวนคนท่ีเสพยำเค/เคตำมีน (หน่วย:คน) 
COCAINE 7,N,0 โคเคน 
COCAINE_T 9,N,0 จ้ำนวนคนท่ีเสพโคเคน (หน่วย:คน) 
ICE 3,N,0 ไอซ ์
ICE_T 5,N,0 จ้ำนวนคนท่ีเสพไอซ์ (หน่วย:คน) 
OTHER 5,N,0 อื่นๆ (โปรดระบุ)………….. 
OTHER_T 7,N,0 จ้ำนวนอื่นๆ (หนว่ย:คน) 
NARCOTIC_B 10,N,0 ผู้ใช้หรือยำเสพติด ในหมู่บำ้น/ชุมชนนี ได้รับหรือซื อยำเสพติดมำจำกท่ีใด 
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Look up tables:  DRUG.DBF  (ต่อ) 
 
 













TREAT_PROG 10,N,0 ผู้ใช้หรือยำเสพติด ในหมู่บำ้น/ชุมชนนี ได้เข้ำรับกำรบ้ำบดัฟื้นฟูในทุกระบบหรือไม่ 
TREA-PRO_N 10,N,0 จ้ำนวนผู้ใช้หรือยำเสพตดิ ในหมู่บำ้น/ชุมชนนี ไดเ้ข้ำรับกำรบ้ำบัดฟื้นฟูในทุกระบบ
หรือไม่ (หน่วย:คน) 
TREA-COM_N 10,N,0 จ้ำนวนผู้ใช้หรือยำเสพตดิ ในหมู่บำ้น/ชุมชนนี ไดเ้ข้ำรับกำรบ้ำบัดฟื้นฟูในทุกระบบ
และได้กลับเข้ำสู่หมู่บ้ำน/ชุมชน (หน่วย:คน) 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
SITUA_NARC 10,N,0 สถำนกำรณ์กำรใช้ยำเสพตดิเมื่อเปรียบเทียบกับปีทีผ่่ำนมำ 
MAKE_TROUB 10,N,0 ผู้ใช้หรือผู้เสพยำเสพตดิ ได้ก่อควำมเดือดร้อนต่อคนในหมู่บ้ำน หรื่อไม่ 
ROBBERY 7,N,0 กำรลักทรัพย/์ชิงทรัพย ์
EXPORT 6,N,0 กำรกรรโชกทรัพย์ของผู้ติดยำเสพติด 
ATTACK 6,N,0 กำรท้ำร้ำยร่ำงกำย ทะเลำะวิวำท 
ANNOYANCE 9,N,0 กำรก่อควำมร้ำคำญให้กับคนในหมู่บ้ำน/ชุมชน 
NARCOTIC_S 10,N,0 กำรเป็นแหล่งแพร่ระบำดยำเสพตดิในหมู่บ้ำน/ชุมชน 
RAPE 4,N,0 กำรข่มขืน/อนำจำร 
OTHER_TEXT 10,N,0 อื่นๆ(ระบุ)……………… 
OTHER 5,N,0 อื่นๆ(ระบุ)……………… 
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Item Name Data 
Type 
Item Description 
PROTEC&SO1 10,N,0 มีกำรด้ำเนินกิจกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปญัหำยำเสพติดหรือไม่ 
PROTEC&SO2 10,N,0 ถ้ำมี ผู้ด้ำเนินกิจกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปญัหำยำเสพติด ได้แก่ใคร 
RULE 4,N,0 กำรตั งกฎ/กติกำของหมู่บ้ำน/ชุมชน 
REGULAR_ME 10,N,0 กำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำน/ชุมชนอย่ำงสม่้ำเสมออย่ำงน้อยเดือนละครั ง 
SENTRY 6,N,0 กำรเดินเวรยำม/กำรเฝำ้ระวัง/ตั งจุดตรวจในหมู่บ้ำน/ชุมชน 
REPORT 6,N,0 กำรแจ้งข่ำวสำรในกำรตดิตำมผู้มพีฤติกรรม(เสพ/ติด/ค้ำยำเสพตดิ)ในหมู่บ้ำน/
ชุมชน 
COMPAIGN 8,N,0 กำรรณรงค์/เผยแพร่ให้ควำมรู้แกช่ำวบ้ำน 
TRAIN 5,N,0 กำรจัดอบรมกลุม่เสีย่ง 
AC_FOR_YOU 10,N,0 กำรส่งเสริมกจิกรรมทำงเลือกให้กลุ่มเยำวชน 
TREAT 5,N,0 กำรบ้ำบัดรักษำผูต้ิดยำเสพตดิในชุมชน 
TREAT_AREA 10,N,0 กำรส่งผูเ้สพ-ตดิยำเสพติดไปบ้ำบดัรักษำตำมสถำนบ้ำบดั 
TAKE_CARE 9,N,0 กำรดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ตดิยำเสพติด ท่ีผ่ำนกำรบ้ำบัดรักษำ 
HELP_WORK 9,N,0 กำรส่งเสริมอำชีพให้ผู้ทีเ่ลิกยำเสพติดแล้ว 
TAKE_CARE 9,N,0 กำรดูแลชว่ยเหลือผู้เคยค้ำยำเสพติดที่กลับใจแล้วหรือผ่ำนโครงกำรกำรท้ำควำมดี
เพื่อแผ่นดิน 
FUNDS 5,N,0 กำรจัดตั งกองทุนยำเสพติดในหมูบ่้ำน/ชุมชน 
ACTIVITY 8,N,0 กิจกรรม หรือกระบวนกำรส่งเสรมิให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน/เรยีนรู้ 
FOLLOWING 9,N,0 กำรติดตำม/ทบทวนกำรด้ำเนินงำนด้ำนยำเสพติดทีผ่่ำนมำ 
VILLAGE_NE 10,N,0 กำรเช่ือมโยง/ขยำยเครือข่ำยกับหมู่บ้ำน/ชุมชนอื่นๆ 
BUILD_LEAR 10,N,0 กำรตั งศูนย์เรียนรูเ้พื่อกำรป้องกันและแก้ไขปญัหำยำเสพติด 
OTHER_AC 8,N,0 กิจกรรมอื่นๆ(โปรดระบุ)………. 
OTHER_AC_T 10,N,0 กิจกรรมอื่นๆ 
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Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
STUDENT 7,N,0 นักเรียน/นักศึกษำ 
STUDENT_T 9,N,0 จ้ำนวนนักเรียน/นักศึกษำรวม (หน่วย:คน) 
FARMER 6,N,0 อำชีพเกษตรกรรม(ปลูกพืช/เลี ยงสัตว์) 
FARMER_T 8,N,0 จ้ำนวนคนท่ีประกอบอำชีพอำชีพเกษตรกรรม(ปลูกพืช/เลี ยงสัตว์) รวม      
(หน่วย:คน) 
FISHER 6,N,0 อำชีพประมง 
FISHER_T 8,N,0 จ้ำนวนคนท่ีประกอบอำชีพอำชีพประมงรวม (หน่วย:คน) 
EMPLOYEE 8,N,0 อำชีพรับจ้ำง 
EMPLOYEE_T 10,N,0 จ้ำนวนคนท่ีประกอบอำชีพอำชีพรับจ้ำงรวม(หน่วย:คน) 
TRADE 5,N,0 อำชีพค้ำขำย 
TRADE_T 7,N,0 จ้ำนวนคนท่ีประกอบอำชีพค้ำขำยรวม (หน่วย:คน) 
LABORER 7,N,0 อำชีพกรรมกร 
LABORER_T 9,N,0 จ้ำนวนคนท่ีประกอบอำชีพกรรมกรรวม (หน่วย:คน) 
UNEMPLOY 8,N,0 ว่ำงงำน 
UNEMPLOY_T 10,N,0 จ้ำนวนคนท่ีว่ำงงำนรวม (หน่วย:คน) 
GOVER-OF 8,N,0 อำชีพข้ำรำชกำร 
GOVER-OF_T 10,N,0 จ้ำนวนคนท่ีประกอบอำชีพข้ำรำชกำรรวม (หน่วย:คน) 
OTHER_TEXT 10,N,0 อำชีพอ่ืนๆ(ระบุ)………………….. 
OTHER 5,N,0 อำชีพอ่ืนๆ 














Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
SHALLOW 7,N,0 ปัญหำดินตื น 
SURFACE_CL 10,N,0 ปัญหำหน้ำดินถูกชะล้ำง 
DEPLETED_S 10,N,0 ปัญหำดินจดื 
GRAVEL 6,N,0 ปัญหำดินมีกรวด 
SUBSOIL 7,N,0 ปัญหำดินดำน 
ALKALINE_S 10,N,0 ปัญหำดินเค็ม 
ACID_SOIL 9,N,0 ปัญหำดินเปรี ยว 
AGRI_BREED 10,N,0 มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรเพำะปลูกและหรือสัตวเ์ลี ยงเท่ำใด เมื่อเทียบกับ
พื นที่กำรเกษตรทั งหมดของหมู่บ้ำน/ชุมชน 
BAD_SOIL 8,N,0 ปัญหำดินไม่ด ี
LACK_LABOR 10,N,0 ปัญหำขำดแคลนแรงงำน 
NOT_BREAK 9,N,0 ปัญหำปลูกพืชไม่คุ้มทุน 
NO_KNOWLED 10,N,0 ไม่มีควำมรู้ในกำรเพำะปลูกพืชอื่น 
LACK_WATER 10,N,0 ปัญหำกำรขำดน ้ำเพื่อกำรเกษตร 
FLOOD 5,N,0 มีน ้ำท่วมขังในพื นที ่
OTHER_TEXT 10,N,0 อื่นๆ(ระบุ)………………………… 
OTHER 5,N,0 อื่นๆ(ระบุ)………………………… 
MANURE_FER 10,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีใช้ปุ๋ยธรรมชำต ิอย่ำงเดียวในกำรเพำะปลูก โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคม ี
CHEMICAL_F 10,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนท่ีใช้ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยเคมีและปุ๋ยธรรมชำติในกำรเพำะปลูก 





Look up tables:   WATER QUALITY.DBF  
 
หมำยเหตุ : ประเภทของแหล่งน ้ำผิวดิน แบ่งเป็น ทะเลสำบ บึง แมน่ ้ำ คู คลอง ล้ำห้วย น ้ำตก น ้ำซับ น ้ำพุ สระน ้ำ เขื่อน     
อ่ำงเก็บน ้ำ คลองส่งน ้ำ ฝำย ท้ำนบ ประตูน ้ำ และอื่นๆ 
  คุณภำพน ้ำ แบ่งเป็น เหมำะสม เหมำะสมพอใช้ และไม่เหมำะสม 
 
Look up tables:   FOREST.DBF  
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
SURFACE_WA 10,N,0 หมู่บ้ำน/ชุมชนนี มีแหล่งน ้ำผิวดินหรือไม ่
SUITABLY 8,N,0 คุณภำพเหมำะสมด ี
FAIRLY 6,N,0 คุณภำพเหมำะสมพอใช้ 
NOT_GOOD 8,N,0 คุณภำพไม่เหมำะสม 
SURF_WA1 8,N,0 ระบุแหล่งน ้ำล้ำดบัท่ี 1 
SURF_WA1TY 10,N,0 ประเภทแหล่งน ้ำล้ำดับที่ 1 
SURF_WA1Q 9,N,0 คุณภำพแหล่งน ้ำล้ำดับที่ 1 
SURF_WA2 8,N,0 ระบุแหล่งน ้ำล้ำดบัท่ี 2 
SURF_WA2TY 10,N,0 ประเภทแหล่งน ้ำล้ำดับที่ 2 
SURF_WA2Q 9,N,0 คุณภำพแหล่งน ้ำล้ำดับที่ 2 
SURF_WA3 8,N,0 ระบุแหล่งน ้ำล้ำดบัท่ี 3 
SURF_WA3TY 10,N,0 ประเภทแหล่งน ้ำล้ำดับที่ 3 










Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
CONSERVE_F 10,N,0 หมู่บ้ำนมีพื นท่ีตั งอยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ (หน่วย : ไร่) 
FOREST_AR 9,N,0 หมู่บ้ำนมีพื นท่ีส้ำหรับปลูกป่ำหรือไม้ยืนต้น (หน่วย : ไร่) 
HAVE_FORES 10,N,0 มีป่ำ หรือไม้ยืนต้นแล้ว (หน่วย : ไร่) 
COMMU_FORE 10,N,0 ในหมู่บ้ำนมีพื นท่ีป่ำชุมชนหรือไม่ (หน่วย : ไร่) 
AGRI_AREA 9,N,0 ในหมู่บ้ำนมีพื นท่ีท้ำกำรเกษตรทั งหมด (เพำะปลูก/เลี ยงสัตว์) (หน่วย : ไร่) 
SOLDIER_AR 10,N,0 หมู่บ้ำนมีพื นท่ีที่ตั งอยู่ในเขตพื นท่ีทหำร (หน่วย : ไร่) 
GOVERM_AR 9,N,0 หมู่บ้ำนมีพื นท่ีตั งอยู่ในเขตพื นท่ีรำชพัสดุ (หน่วย : ไร่) 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
WASTE_MANA 10,N,0 มีปัญหำขยะมลูฝอยในหมูบ่้ำน/ชมุชนหรือไม ่
PB_MANA 7,N,0 ในกรณีที่มีปัญหำ มีกำรจัดกำรขยะมูลฝอยหรือไม่ 
HYGIE_MANA 10,N,0 ในกรณีที่มีกำรจัดกำรขยะมลูฝอย สำมำรถก้ำจัดขยะมูลฝอยได้ถูก สุขลักษณะ
หรือไม ่
WASTE_INST 10,N,0 กำรจัดกำรขยะมลูฝอยด้ำเนินกำรโดยหน่วยงำนใด 
WAST_IN_TE 9,N,0 ระบุหน่วยงำน 
WAST_IN_TR 10,N,0 มีปัญหำน ้ำเสียหรือไม ่
WAST_WA_PR 10,N,0 ในกรณีที่มีปัญหำ มีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียหรือไม ่
WAST_WA_HY 10,N,0 ในกรณีที่มีกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย สำมำรถจัดกำรได้ถูกสุขลักษณะหรือไม่ 
WASTE_ORGA 10,N,0 กำรบ้ำบัดน ้ำเสียด้ำเนินกำรโดยหน่วยงำนใด 
WAST_OR_TE 10,N,0 ระบุหน่วยงำน 
DEVELOP_GO 10,N,0 ที่ผ่ำนมำหมูบ่้ำนนี เมื่อเปรียบเทียบกับหมู่บ้ำนอ่ืนๆ ภำยในต้ำบลแลว้ ได้รับกำร

















Look up tables: SAVING.DBF   
 Theme1-59 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
MEM_SAV 7,N,0 จ้ำนวนกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อกำรผลติ (หน่วย : กลุ่ม) 
MEMBER_TT 9,N,0 จ้ำนวนสมำชิกกลุม่ออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต (หน่วย : คน) 
AMOUNT_MON 10,N,0 จ้ำนวนเงินสัจจะสะสม (หน่วย : บำท) 
AMOUNT_ACT 10,N,0 จ้ำนวนกิจกรรมของกลุ่ม (หน่วย : กิจกรรม) 
RANK_DEVEL 10,N,0 ผลกำรจัดระดับกำรพัฒนำของกลุม่  
MEMBER_OCC 10,N,0 จ้ำนวนกลุ่มอำชีพท่ัวไปที่ไม่ใช่กลุม่ผู้ผลิต OTOP (หน่วย : กลุ่ม) 
MEMBER_TT 9,N,0 จ้ำนวนสมำชิกกลุม่อำชีพท่ัวไปที่ไม่ใช่กลุ่มผูผ้ลติ OTOP (หน่วย : คน) 
CIRCULA_FU 10,N,0 จ้ำนวนเงินทุนหมุนเวียนของทุกกลุ่ม (หน่วย : บำท) 
AVERAGE_IN 10,N,0 ยอดรำยได้จำกกำรจ้ำหนำ่ยของทุกกลุ่มเฉลี่ยต่อปี(ไม่หักต้นทุน) (หน่วย : บำท) 
MEMBER_PRO 10,N,0 จ้ำนวนกลุ่ม OTOP (หน่วย : กลุม่) 
MEMBER_TOT 10,N,0 จ้ำนวนสมำชิกกลุม่ผูผ้ลติ OTOP (หน่วย : คน) 
CIRCULA_FU 10,N,0 จ้ำนวนเงินทุนหมุนเวียนของทุกกลุ่ม (หน่วย : บำท) 
AVERAGE_IC 10,N,0 ยอดรำยได้จำกกำรจ้ำหนำ่ยของทุกกลุ่มเฉลี่ยต่อปี(ไม่หักต้นทุน) (หน่วย : บำท) 
POOR_SOLVE ,N,0 มีโครงกำรแกไ้ขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.) 
TARGET_TOT ,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนเป้ำหมำย (หน่วย : ครัวเรือน) 
LOAN_TOTAL ,N,0 จ้ำนวนครัวเรือนเป้ำหมำยที่ไดร้ับเงินยืมแล้ว (หน่วย : ครัวเรือน) 
BALANCE_CA 10,N,0 ยอดเงินทุนปัจจุบันทั งหมด (ลูกหนี +บัญชีเงินฝำกธนำคำร+เงินสดในมือ โดย 
ไม่รวมหนี เสียหรือหนี อยู่ระหว่ำงฟ้องคดี) (หน่วย : บำท) 
NPL_NUM 7,N,0 จ้ำนวนหนี เสยี (หน่วย:คน) 
NPL_BATH 8,N,0 จ้ำนวนเงิน (หน่วย:บำท) 
DEBT_PROSE 10,N,0 จ้ำนวนหนี อยู่ระหวำ่งฟ้องคดี(หน่วย:บำท) 
DEBT_PROSE 10,N,0 จ้ำนวนคนท่ีถูกฟ้องคดี (หน่วย:คน) 
FUND_VILLA 10,N,0 มีกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองหรือไม ่
MEMBER_FUN 10,N,0 จ้ำนวนสมำชิกกองทุน (หน่วย:คน) 
BORROW_MON 10,N,0 จ้ำนวนสมำชิกที่กู้เงินไปแล้ว (หนว่ย:คน) 
FUND>100,0 10,N,0 กองทุนได้รับกำรเพิ่มทุน 100,000 บำท จำก กทบ. หรือไม ่
MONEY_LOAN 10,N,0 จ้ำนวนเงินท่ีให้สมำชิกกู้ (หน่วย:บำท) 
DEPOSIT_AC 10,N,0 จ้ำนวนเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝำกธนำคำร(บัญชีท่ี 1) (หน่วย:บำท) 
MPNEY_ARRE 10,N,0 จ้ำนวนเงินกู้ที่ค้ำงช้ำระ (ผิดสัญญำ) (หน่วย:บำท) 
MEMBER_ARR 10,N,0 จ้ำนวนสมำชิกที่ค้ำงช้ำระ (ผดิสญัญำ) (หน่วย:คน) 
MONEY_PROS 10,N,0 จ้ำนวนเงินท่ีอยู่ระหว่ำงฟ้องคดี (หน่วย:บำท) 
DEBTOR_PRO 10,N,0 จ้ำนวนลูกหนี ท่ีอยู่ระหว่ำงฟ้องคดี (หน่วย:คน) 
 Theme1-60 
Look up tables: SAVING.DBF (ต่อ) 
Look up tables: COMMUNITY_ORGANIZATION.DBF 
NPL_N 5,N,0 จ้ำนวนหนี เสยี (หน่วย:คน) 
NPL_BAHT 8,N,0 จ้ำนวนเงินหนี เสยี (หน่วย:บำท) 
SAVING_DEP 10,N,0 จ้ำนวนเงินออม (บัญชี 2) (หน่วย:บำท) 
PLAN_QUALI 10,N,0 ระดับคณุภำพของแผนชุมชน 
Item Name Data 
Type 
Item Description 
VILL_IDN 8,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
VOLUNTEER 9,N,0 จ้ำนวนอำสำพัฒนำชุมชน (อช.) (หน่วย:คน) 
LEADER_VOL 10,N,0 จ้ำนวนผู้น้ำอำสำพัฒนำชุมชน (ผู้น้ำ อช.) (หน่วย:คน) 
PRIMAR_LEA 10,N,0 จ้ำนวนผู้น้ำชุมชนระดับพื นฐำน (หน่วย:คน) 
REVOLUTION 10,N,0 จ้ำนวนผู้น้ำกำรเปลีย่นแปลงชุมชน (หน่วย:คน) 
WOMEN_DEVE 10,N,0 จ้ำนวนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรหีมู่บ้ำน(กพสม.) (หน่วย:คน) 
YOUTH_COMM 10,N,0 จ้ำนวนคณะกรรมกำรเยำวชนหมูบ่้ำน (กยม.) (หน่วย:คน) 
NETWORK_GR 10,N,0 จ้ำนวนเครือข่ำยองค์กรชุมชน (หน่วย:เครือข่ำย) 
BETWEEN_VI 10,N,0 จ้ำนวนเครือข่ำยระหว่ำงหมูบ่้ำน (หน่วย:เครือข่ำย) 
AMPHUR 6,N,0 จ้ำนวนเครือข่ำยระดับต้ำบล (หน่วย:เครือข่ำย) 
DISTRICT 8,N,0 จ้ำนวนเครือข่ำยระดับอ้ำเภอ (หนว่ย:เครือข่ำย) 
PROVINCE 8,N,0 จ้ำนวนเครือข่ำยระดับจังหวัด (หน่วย:เครือข่ำย) 
ZONE 4,N,0 จ้ำนวนเครือข่ำยระดับเขต (หน่วย:เครือข่ำย) 
OTHER 5,N,0 จ้ำนวนเครือข่ำยระดับอื่นๆ (ระบุ)…………. (หน่วย:เครือข่ำย) 
LEADER_APP 10,N,0 จ้ำนวนผู้สมัครผู้น้ำชุมชน (หน่วย:คน) 
LEADER_PAS 10,N,0 จ้ำนวนผู้สมัครผู้น้ำชุมชนที่ผ่ำน (หน่วย:คน) 
ORGAN_APP 9,N,0 จ้ำนวนผู้สมัครกลุ่ม/องค์กรชุมชน(หน่วย:คน) 
ORGAN_PASS 10,N,0 จ้ำนวนผู้สมัครกลุ่ม/องค์กรชุมชนท่ีผ่ำน (หน่วย:คน) 
ORG-NET_AP 10,N,0 จ้ำนวนผู้สมัครเครือข่ำยองค์กรชุมชน (หน่วย:คน) 
ORG-NET_PA 10,N,0 จ้ำนวนผู้สมัครเครือข่ำยองค์กรชุมชนท่ีผ่ำน (หน่วย:คน) 
COMMU_APP 9,N,0 จ้ำนวนผู้สมัครชุมชน (หน่วย:คน) 
COMMU_PASS 10,N,0 จ้ำนวนผู้สมัครชุมชนที่ผ่ำน (หน่วย:คน) 
VILLAGE 7,N,0 กำรจัดแบ่งคุ้มของหมู่บ้ำน (หน่วย:คุ้ม) 
LEARN_CEN 9,N,0 จ้ำนวนศูนย์กำรเรียนรู้ (หน่วย:แหง่) 
LEARN_LEV 9,N,0 ระดับของศูนย์กำรเรยีนรู้ชุมชน 
DEVELOPER 9,N,0 พัฒนำกรผู้ประสำนงำนต้ำบล 
RECORDDATE 10,N,0 วัน/เดือน/ปี ท่ีบันทึก 
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Q1 ส่วนที่ 1โครงสร้ำงพื นฐำน 
1_info ข้อมูลทั่วไป 






8_Fuel เชื อเพลิงในกำรหุงต้ม 
9_Land กำรมีที่ดินทำ้กิน 










19_animals กำรเลี ยงสัตว์  
20_fishing กำรท้ำกำรประมง 






Q3 ส่วนที่ 3 สุขภำวะและอนำมัย 
27_child1 ด็กเกิดมีชีพและเด็กอำยุตำกว่ำ 1 ปีตำย 
28_drugShop ร้ำนขำยของชำ้หรือสถำนที่ที่ขำยยำชุดหรือยำอันตรำย  








Q4 ส่วนที่ 4 ควำมรู้และกำรศึกษำ 
36_kmEdu กำรได้รับกำรศึกษำ 
37_kmAct กำรจัดกิจกรรมของหน่วยรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และภำคเอกชน 
Q5 ส่วนที่ 5 กำรมีส่วนร่วมและควำมเข้มแข็งของชุมชน 
38_partic กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
39_kmComm ภูมิปัญญำท้องถิ่น/ชำวบำ้น หรอืปรำชญ์ชำวบ้ำน และศนูย์กำรเรียนรู้ชุมชน 
40_sport กำรกีฬำ 
41_safe กำรได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคม 
42_loseChld เด็กก้ำพร้ำ เด็กถูกทอดทิ ง เด็กเร่ร่อน เด็กที่ไม่ได้ลงทะเบียนเกิด 
43_loseMan คนที่ไม่มีที่อยู่ถำวร และไม่มผีู้เลี ยงดู 
Q6 ส่วนที่ 6 ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
44_soilQ คุณภำพของดิน และกำรใช้ประโยชน์ 











Q8 ส่วนที่ 8 ควำมเห็นของนำยก อบต./เทศบำลต้ำบล 
55_compare เปรียบเทียบกำรได้รับกำรพัฒนำของหมู่บ้ำนนี กับหมู่บำ้นอ่ืนภำยในต้ำบลนี 
56_result สรุปผลสภำพปัญหำของหมู่บ้ำน 
 
